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E L TRIUNFO D E L A S DERECHAS 
S A L, A O B R A 
' Conviene volver la vista, dft nuevo a la 
javnada .del domingo'en Madrid, y me-
ditar y poner en parangón las cifras. 
3^1* el distrito del Hospital-Congreso, 
por j a Conjunción, y fué la más favoreci-
&/Votaron .3.331 electores, y por los 
^¿iri^teus-2.928. La diferencia es de 403. 
¡gs detárí qo¿ ;á los mauristas, para lograr 
l̂ a, iüayoi-f@, no faltaron más que 404 vo-
'íaíites. ' . 
' g^' GIiambí'rí-Latina, la . coalición ino-
^¿rqu^a llegó, á reunir más electores que 
i'̂ os republicanos: •3.822. LÍOS mauristas 
¡ ¿ ^ g o i e r o n 3.104. La diferencia es de 
7.18- Con 71B sobre los obtenidos el día 
I u los mauristas. habr ían alcanzado, ma-
¡Toría. «• ' • . ' . • 
!. Palacio, el candidato liberal, tnun-
•feííe por 1.927 sufragios, excedió al man, 
! rista,. derrotado .con 1^23, en 404 votos. 
i-j05,;le'fueran precisos para la mayoría.. 
{ Los f?es déficits, como salta á los ojos, 
¡ ¿ p verdaderamente .insignificantes; son 
ifacilísimamente vencibles, eont-inuando la 
IprJ^gganda intensa y sin intermisión en 
Í]os meses que restan para las elecciones 
pe co-ncejales. , 
] 'Aun los mauristas solos podr ía» re-
iiinir esos 404, esos 719 votos, y si no de-
\jan de. i r atrayéndose votantes en la pro-
¡porción en que lo lian liecho desde las 
lecciones genérales para diputados á 
iCortes, á las- del domingo, evidentemen-
'te llegarán á l a mayoría. 
' , E i cuadro que publicamos ayer.habla 
¡asiv elocuentenieute. 
! ¿esde el 8 de Marzo de 1914 al 11 de 
'Marrío.de 1915, ban ganado:'en Chambe-
'rí, -778 elec-tores; en la Latina, 500; en 
: Eospital, 486; en Congreso, 423; en I n -
idusa, 179; en Palacio, 397. 
Agregando los de Chamberí y-Latina, 
¡rísinlta un aumento de 1.278 votantes, 
jharío - superior á ice» 719 que necesitan. 
'Sumados fe ¡progreso*-; eai Hospital y en 
'Cbngpeso, tendremos 909; más del doble 
.Idetos 404', que liicieHm' falta en las últ i-
••mqs- eleeeioneK." 
j Los 3$7 de .Ealaejo no Uegan á los 405 
-¡dúo. predas: F-aI*aíJ--t>c*o, *-pie no es-pa-
isvvo para, asuslvar á naí&3. 
i Bin extremar el optimismo, cabe espe-
j a r , .repetimos, cpie los mauristas adelan-
[áes ^toáo lo necesario. 
' Ahora, si snponemos pactada, la coali-
ie*én de las derechas; si juntamente, con 
i ?a organización ina.urista de ayer, inaca-
«baids., «aún, imaginámoK en marelia la del 
iCenfero de Defensa So<áal,.y ia» pujantes 
que •pueden estabieeer, los carlistas, tan 
Imutierosos en Madrid, y. eontamos con el 
j«poyo fiólido de Itte integristas, y de los 
¡católicos independientes, la certeza - del 
í trienio será matemática^ 
[ ÍJn el editorial del lunes a r m á b a m o s 
i ̂ ae «i nos uniesen-os en Madrid todas las 
i.fracciones y grupos de las •derechas, el 
}G!obierno se apresurar ía é , 'pactar . Hoy 
i*ñadimos que podríamos prescindir de 
ítaü pacto, que solas las derechas culmi-
, narían en una egregia mayoridad de vo-
ms. 
Por eso osasnos requerir á. los jefes y 
ífeeetores de las agrupaciones dereehis-
ítas, y les invdlaoiios á recogerse en u n gra-
tosí, poet«s, «ocióíc^os, inrliidaiafes, coroerciaa-
teSí etc., ete., lian accympa&ado al Empera-
dor ora sus exeuisioiiesi do recreo ¡por los ma-
res eseatidinavos, y en el eurso <áe largas plá-
ticas de tm toa» comptektfnertte faaiiiliar del 
Kaiser, i!m ilnsferado SJÍ criterio, Jta aprendido 
no pocas cosas, y; sobre todo, ¡ha ¡palsad» el 
aixua nacional... 
Eise es el Kaiser, 
ÜLKK-O VAiWiAS 
ve, solemne, imparcial y noble esamen 
del pasado, del presente y de lo que üá-
cilmente sería en lo porvenir. ¡ Qué re-
sonancia, qué influjo y qué consecuencias 
de verdadera y hondísima revolución no 
tendr ía en B=paña, hasta en ei más recón-
dito pueblecito, una victoria lograda eu 
la corte por la ideal coalición de las de-
rechas, posible, • •conveniente, necesaria, 
fácil, tan suspirada por el pueblo cató-
lico, y tan aconsejada por los Sumos Pon-
tífices y los Prelados. 
Las ventajas para la causa común son 
palmarias. Ayer, con el ejemplo del "Cen-
tro Católico montañés" , demostrábamos 
que los partidos existentes, no sufr ir ían 
menoscabo, antes se" beneficiarían con éxi-
tos' que separadamente no han logrado 
hasta el día . 
¿ Qué se opone, pues, á la coalición, poi-
qué no empiezan los tratos hoy mismo? 
La ocasión no 
tuna. 
EL « T R O BELGA EN E L VATICINO 
ROMA. 17. 
Su Santidad el Papa Benedicto X V ha | 
recibido hoy en audiencia solemne al nue- { 
vo. ministro de Bélgica cerca del Vatica-
no, Yon den Heuvel, cambiándose. los 
discursos de rubrica, espresando el Sumo 
Pontífice en el suyo- la confianza que abri-
ga eii que cont inuarán las buenas rela-
ciones que existen entre la Santa Sede y 
Bélgica. 
''Vi'mos 4 jnuCiiosi electores amigos, an-
cianos ó enfermos, llevados casi eu vilo al 
colegio ipor sus''.hijos 6 parientes; muchos 
se (levantaron adrede -de hA -cama para votar 
y oir Misa. Algunos habían suspendido via-
jes de gran interés. 
'Otros ,io hicieron de larguísimo reeoiTido 
para emitir ei voto. 
JDntre éstos podemos citar á los imiy ilus-
tres señores D. Félix Bilbao y D. José Mar-
©o Oolomina, secretarlo de Cámara y ma-
yordomo de S. Erna, el Cardenal Primado, 
Sr. Guisase^ que llegaron exproteso en el 
tren correo procedente de Toledo, y regre-
saron por la noche á la imperial ciudad. 
Tahnbiéu ' l l^ó de Madrid, con igual ob-
jeto, el subsecretario de Guen'a, D. José j 
Jjas «lases aristocrática, media y obrera,; 
einnpláeron admirablemente.., 
BOX J L AX ANTONIO ÜLOBENTB 
Por trescientos doce votos lia perdido la 
elección ei eandidáto católico por el distrito 
de la Plaza, Yalladolid, D. Juan Antonio Llo-
réafe Lo lamentamos sinceramente. 
M iS'i*. Llórente, hace cuatro años elegido 
•por el mismo distrito en que ahora fué de-
rrotado, ha desempeñado con, verdadero cari-
ño y entusiasmo su cargo de diputado, y su 
paso por la Diputación provincial valisole- í 
tana lia de recordarse siempre, tanto que no 
es aventurado asegurar que á la Diputación 
ha de volver, pese ú todos ios esfuerzos de 
albisfcas é idóneos,' que si ahora lograrois lo 
que se proponían, quizá no vuelvan á lograr-
¡16, porque las derrotas enseñan mucho, y sus 
D E L A GUERRA E U R O P E A 
B A R C O S 
También el crucero inglés "Amethystn, al' 
iegar al mar de Mármara, sufre 
averías, causadas por los fuertes turcos. 
BILBAO 17. 
El gobernador civil ha recibido en su despa-1 leecicntes son 'para ao olvidadas. 
pueck> ser más opor- i eho. la \Tsita del alcalde, que .fué á interesar'' 
l de la primera autoridad de la provincia la 
Uno de los partidos de tumo, el con-! maniftstacióu que los elementos nacionalis-
niños, temerosos de incidentes que con 
de la manifestación pudieran sur-
servador, es un cadáver que anda... apo- tas proyectan celebrar el día de San José, 
yado en el otro ' Como dicho día había de celebrarse la tFies-
E l partido liberal, ingente W a b í d a - ^ del Arbol, ieine. el alcalde que ésta re-
-, , . . ?... „ ^ „ o ... • sult^e deslucida, >pa«?s acaso se retraveseo ma-
emn de ambiciones y codician peftíonales. i , 
no puede, n i idealista y patriótieamente, \ motiv0 
descender á menos, n i subir á más en la j ^ 
captación, con cebo y encarnadura de in - | c ^ gobernador, terminada la cotifereacia, 
teresados part-idaños. | habló por teléfono con el ministro de la Go-
Los republicanos están divididos, mal- j bernáción, pidiendo autorización para suspen-
trecbos. sin jefes, sin principios, sin ban- j der la umnifestación nacionalista, 
dera. Una de sus personalidades, suelto i 1 — — 
^ . v ^ ' mHs¡'t"'" F s Í L 0 S R E Y E S E N S B V I I U 
"Aunque está nuestro partido 
Casi siempre dividido, 
Y aunque quieren ser sus jefes 
Tinos cuantos mequetrefes, 
Y aunque abundan los señores 
Apóstatas y traidores"... 
8i triunfaron en'Madrid, por razoues 
circunstanciales suíieienteniente explica-
das, fueron vencidos en Santander, en 
Sevilla, en 'Valencia, en casi toda Es-
SBSVÍCTO^ELE^AFICO 
R E V I S T A >HMTiAJ? 
SEVII:<TÍA 17. 
Con tiempo bastante desapacible, se 
ha veriñeado esta mañana la fiesta mi-
litar. 
Desde las diez y media, el Prado de 
San Sebastián presentaba animadísimo 
aspecto,: por la gran cantidad de perso-
nas que babían acudido á presenciar la 
ML ÍÉSCRIMNÍO G E N E R A L 
P*"^ . . revista militar-
Todas, y sus variantes e bijuelas, son ftcenté al cuartel de ArtiUeria se lia-
partidos desacreditados, sin mañana. i bíu ievau,tado una tribuna, destinada a 
. X/a malsa neutra, que aun se resiste"aI sÚs"Majestades v Altezas. 
salir 'de una • pasividad ant ipat t ió t iea y 
suicida, podernos y debemos conquistar-
la. Los altos conceptos de Religión,. or-
den, moralidad, economía, reconstitución 
nacional, administración honrada, anate-
ma contra, el favoritismo y explotación 
de los earííos públicos, reformas legisla-
tivas, y cumplimiento de las leyes mien-
tras no ' se votan otras mejores, dicen 
mu olio a esas masas, pero no lo bastante, 
mientras no se les d i r i ja la miágica pa-
labra: éxito con verdad y fundamento. 
Y no creerán en el nuestro, eu el de las 
derechas, mientras las miren divididas... 
No somos quién para definir si la coa-
lición es de conciencia-, pero que es pa-
triótica, que es política, que es de sentido 
común, lo juzgamos y lo decimos con la 
convicción con que creemos y afirmamos 
que. dos mas dos suman cuatro. 
' Esperemos en Dios, esperemos eu el 
amor á la Patria, esperemos en el sano 
juicio. . . 
E n la explanada paralela a l a Avenida 
de Er i t aña , formaron las fuerzas de la 
guarnición que habían de ser revistadas. 
A las once salieron del Alcázar las au-
gustas personas. 
E l Eey. vestía uniforme de capitán ge-
neral de Artil lería. Le acompañabaji don 
Cai-los, de. general de división, Don A l -
fonso, de capitán, del regimiento del Rey, 
y Doia Eaniero, de teniente de Húsares 
de la Princesa. 
A l llegar la Real familia al Prado de 
San Sebastián, las músicas entonaron la 
Marcha Real, mientras el gentío lanzaba 
sus aclamaciones. 
E l Rey, el Principe y los Infantes re-
vistaron las tropas, acompañados por el 
capitán general Sr. Orozco, y el goberna-
dor militar, Sr. Ortiz Saracho. 
Después, las fuerzas destilaron brillan-
temente ante la tribuna, regia, al mando 
del general de la tercera división señor 
Hoy, á las dsez, se reunirán en sesión pú-
blica, eu .las respectivas Audieucias, das Juntas 
provinciales del Censo electoral con objeto de 
proceder al escrutinio geaerad de las eleccio- j 
ues celebradas el dominga anterior. 
Una vez hecho ei recuento de las secciones, \ 
se hará el resuman de las. mismas y se pro- j 
cederá á la prodaanación de ion diputados ¡ 
electos. ¡ 




- . . BILKAO 17. | 
lintre los nacionalistas y los conjuncionis-1 
tas continúa la efervescencia por el resiü- ¡ 
tado dle 'las eleceioness, babiéndose presoutado 
una denuíicia por el secretario de la Junta 
del ¡Censo, contra el presidente, que corabfp 
ilegaMente la Mesa del Colegio de la A l -
bóndiga. 
Alcalde d ü m s w m a i o . 
I'BBKOL 17. 
Ha dimitido, ;á eonseeueneia de las elec-
eiones, el alcalde de Zelada, <pe es conser-
vador. 
Suiítituyóle el teniente (fe alcalde repnblica- \ 
üo? Sr. Pérez Lago. 
Mauifestaeión y (cargas, 
- ' ' 'SAXTAJfUE'B 17; 
• líos rcpablicanos han celebrado un. mitin 
paa-a pi-otestar de los supuestos atropellos elec-
torales, que .han causado- la derrota de su can-
didato, Ernesto Castillo. 
Desde el ¡mitin, los republicanos marebaron 
en manifestación tumultuosa al Ayuntamien-
to, donde pronunciaron violentos discursos y 
promovieron disturbios, teniendo que interve-
nir la Policía, que tuvo que dar varias cai-
gas para disolver á los manifestaistes.-
En. previsión de que al celebrarse mañana 
el escrutinio general, promuevan los republi-
canos nuevos disturbios, se ba reconcentra-
do la Guardia civil eu esta capital. 
# . — ~ 
Nada fie fuirticnUír refiere el Gobier-
nu francés, exceptuando las nóticias de 
que nthevarnenie ¡tan. sido hmihardeadas 
Soissons y Beinis, que en la Champagne 
los galos se apoderaron de un f rente de 
unos 500 inetros, y qioe uno de sus avia-
dores ka bombardeado • los . m^artelen de 
Colmar. 
E l Cuartel alentán. comnmca qwe la- h i -
ólta entabtmia, al Sur de L&rctte se ha re-
suelto en su favor. 
E n las Argonas los fnmeeses fueron 
desedojados de la vertiente , que Rabian 
ocupado. 
. E n el fren-te dti la Polo ma. rusa fueron 
rechazados fueHes ooni-mgentes ele •mos-
covitas. 
E l dm l o los rusos sufrieron enormes 
pérdida*: nueve haidtí-ones fueron OMvquir 
lados y dejaron- 661 prisioneros .en- poder 
do los austñacos . 
—o— 
Los austríacos tomaron una n i l u m a l 
Noroeste de Viskond y cogieron 360 p r i -
sióhsrost J 
V n crucero inglés que en los Dard/me^ 
los infe-ntó llegar al mar de Mármara , fué 
ca'ñonetído por los fuertes turcos, sufrien-
do graves averías, y resvltándo 28 -mmr-
tós y 30 heridos de su tripulación. • 
Los submarinos alemames han echade 
á pique otros dos vapores ingleses. 
—o— • 
' Aseguran- que en la misma hoca, del 
Estrecho de Gibraltar han sido vistos dos 
submarinos alemanes. 
reanudaEon sus ataefues con m a y ó s e 
fuerzas. 
Continúa aún la lucha. 
En las Argonas también sigue desarro-
llándose el eombate. 
Al. Suroeste de Vawquois (Este de las 
Argonas), los- franceses fueron desaloja^ 
dos de la vertiente que Imbian ocupado 
un momento. . ,• •" ... • -
En el bosque de Le Petre, Noroeste 
de Pont-á-Mousson, fracasaron dos ata-
ques franceses. 1 
. Bn los V<^os sólo liubo duelo^ de Ar-4 
tillería. , • - ' 
• Cknxz 17. 
IÍOS trifmlantes de un buque de gue-
rra que han llegado á la Carraca, aseg^ 
ran babor visto en la misma boca del tjj» 
trecho á dos sailmiarinos alemanes, <% 
mentándose eu intreoidez. ^ 
NOTICIAS OFICIALES 
A l c o u i m a confd iuúa (^L.id~riiyerul& i j i á s 
subnw-nnos . 





E n un comercio de quincalla y paque-
tería de Betanzos se ha declarado un vio-
lento incendio. 
Este ba hecho («tallar varias cajas de 
A T O 
Pérez Ballesteros, al cual felicitaron des-1 cápsulas de revólver, que, por fortuna, 
pues los Reyes, por el estado de las tro- j al.. dispararse no han causado desgra-
pas cías. 
Al iniciar los Reyes el regreso, repitié-
! roase los vivas de la muchedumbre. 
SERVICIO^J^LEOBATIOO 
LONDRES 17. 
E l Almirantazgo eoimuniea ofieialmen-
te el telegrama que sigue: 
" U n submarino alemán ha tomedeado 
el día 14 al vapor inglés -Atlanta, en la 
costa occidental de Irlanda, salvándose la 
tripulación. 
E l vapor inglés Fingal ha sido torpe-
deado y echado á pique el día, 15, en la 
costa Norte del • Northiunberland. 
Sé cree que'hubo seis muertos." 
Después de muchos esfuerzos y de co-
rrer no poco peligro las casas inmedia-
- ^ • M "N ! í > •:; :• •> , tas á la incendiada, se ha conseguido lo-
j calizar el mego, que, dacias sus propor-
SEV LLLÁ 17. | piones, es casi seguro'que en dos días no j 
Los Reyes' y el Infante Don Carks ( ser-extinguido, por hanarse ardien. 1 
SIGUEN LOS COMBATES 
o es.el Kaiser?... Físiesoeníe no va-
cHariaimos: «ID describirlo. Es majestuoso, es 
iSaronil, posee la (marcial apostura de loa 
«asidiUog J^eudarios, y á. sus facciones, de 
î J®, energía, supratna, se asoma wa. alma de 
| Sfiiat» pronta, á vibrar cotee ideales ' bebeosos 
l^-Blti-^bamana grandeza y con toda-s las ter-
pRffias de los casaos y santos amores... Ése so 
^ antoja á nosaatros que es el Emperador <ie 
&mmyi.&, visto ^ los retratos (y por prara 
ipesrsonabilisima ,imipresidrí. Sin «mbargo, 
^ qíue convenir en que este hombre, tan 
{«onjplejo,' desconcierta, en absoluto al obsci*-
i'ador saperficial,' y de ahí e l que-rueden por el 
(Canelo tantas; fisonomías espirituales de este 
'Soberano, t̂ofcaJmeute con4a?adi<*cariáfi.-
i tinos, le eonaideran cotmo im guerrero bar-
¡^•o, gemnuo Bê -n'Bscaitain'te de «na casta, rui-
•^ar; señor de iw^ea y cucánilo, ebrio de po~ 
^T. Para otros se trata de un romántico s6-
t ^ o r , de urna espíyic ^ LoheogriTí, místico 
fpuritano, <jue &e abisma en abstractas espe-
! daciones y en doga4±iw>s cavila3?es:.. ¿ Pero 
! í Se él osos ban asegu<í«db qae es m im<pui~ 
W&i «a jicurastcnieo en las fronteras de la 
l^0601^-., y al. mismo tiempo ma ;poJÍ*ico astu-
i'cy de la aimnlación y sutilmente Üifail 
enmascarar aviesos prOfyeetos de domi-
\¡ts»iÓQ y de cooquista. 
1 ^ ciátíámo caballero germamo, ^ue por 
l.*203"^ do su elevada posición otifial en el 
P^SQo, conoce al Kaiser pea-soiia^nócute, nos 
I1*96*» é este (prorpóeito: 
' l̂ a verdad es que ninguna de esas leyea-
cada ana de las cuales no es en • deñni-
' ^ a otra cosa que la exageración á la cari-
'fcí*t'ra, aiskda de ra^os, que annónieaiaante 
l^dos, forman un carácter original, superior 
- ^'erte, rcsBonde á la x-ealidad en este caso... 
Se diee, .por ejemplo, q-ae el Kaiser es enér-
gico y es mfetico, á la vez que idealista y so-
ñador. Verdad, pero es todo eso de este 
modo. . 
Posee 1», coergía de los antiguos electo-
res de Braudewburgo, atenuada por la más 
moderna y refinadísima, cultura del espíri-
tu. De eOifássón imrfundamente religioso, ilra-
bicre, en la Edad Media, conducido á su pue-
blo á la conquista, de Tierra Santa, á la gue--
rra cwaitra, el Islam; habría sido un Godofre-
do de Btmiiión..., pero. Monarca constitucio-
nal, en el. siglo xs, de un ipueblo industrial 
y coimercial: vive tan época y las reabdades 
del presente... Prueba de ello lo que le pre-
ooupatp las cuestiones sociales, esos conflictos 
de hoy, ú los que podríamos llamar -'última 
hora" de la vida del mundo moderno. 
Durante las grandes baelgas minoras, el 
Emperador llaimS" á Palacio a los representan-
tes de los mineros para oir sus quejas, para 
conocer eUrectamenté sus aspiraciones, para 
prometerleá ayuda, en lo justo ¡y convencerles 
paternalmente de f¿ue debían de renunciar lá 
lo injustificado. Este aanor y sobcifcud por las 
clases obreras dio origen al siguiente (hecho: 
"Paseando tma tarde el Emperador por las 
cal](es de Berlín', en compañía de cía solo ayu-
dante, los obreros que traba jaban en mía casa 
en construcción', gritaron cuando él pasaba: 
i Viva el Emperador del Traba j o ! " 
Desde el ¡principio de su reinado, el Kaiser 
manifestó un gran deseo de identificarse en 
aohiii) con las aspiraciones de sus subditos, 
colocaaido en el número de sus amigos, de sns 
verdaderos amigos á los hombres que se en-
cuentra«í á la cabeza, no solaiinente del mo-
vimiento político y financiero, sino del Arte, 
de la «Industria "y del iGoñiercio germánicos. 
Esas (grandes ñ^xcds de Alemania, literu-
ban.visitado esta, tarde, en automóvil, ios 
pueblos de 'Camas y San Juan de A l -
nazí"ara.cbe," siendo vitoreados. 
A l regresar entraron en algunas fá-
bricas del barrio de Triana. 
A las ocho y treinta y cinco han salido 
en tren especial para Madrid, los Reyes 
y los Infantes, que fueron despedidos en 
la, estación por las autoridades y perso-
ualidades. 
IÍOS Reyes lian dejado en el Ayunta-
miento 2.000 pesetas con destino á los 
pobres. 
M Príncipe Eankíro queda on Sevilla,, 
por haberle invitado el conde de la Maza 
á pasar un día en su finca de Morón. 
D E S P U É S 
CASO OB V A L E N C I A 
- "IEH Valencia, desde bace muchos años, 
no se ba.bía dado el bermoso espectáculo 
de ver acordes a los de " M Pueblo" ly los 
de " M Mercantil", á socialistas y republi-
canos de la antigua fusión; á blasquista-s 
y sorianistas; á los radireales de Lerroux 
con. los republicanos acaudilla dos por Az* 
ísati; á los i-eformistas con todos los demás, 
y suponemos que icoix ellos á ios qTie, sin 
irse .con nadle< se separaron de los de "El 
Pueblo" icsuandb las elecciones de diputados 
iá Cortes. A pesar de esta alianza extraor-
dinaria, de esta unión para un hecho con-
icreto, no iban triunfado ahora aquellos re-
publicanos que vencieron cua,ndo la dis-
oofdia, los agitaba (y los apasionaba basta 
lo inaudito." 
Esto dice E l País de ayer. 
¿Puedo bacerse mayor elogio del triunfo de 
la "coalición moíiárquica valenciana ? 
Los monárquicos de Valencia, jaimisías, de 
la Liga C-atólica, liberales y conservadores, que 
no perdonaron sacrificio para dar la batalla 
á los republicanos, están de enhorabuena. 
Como nota saliente verdaderamoríte ejem-
plar, recoga:nos la siguiente, pue publica , un 
periódico valeuciauo; / „ ' 
do doce toneladas de azufre. 
Las pérdidas se calculan en 15.000 du-
ros. | 
r »" ' • . 
TSS E l i AYUNTAiMIENTO 
—^0— j 
SAN SEBASTIAN 17. 
E l Ayuntamiento de esta capital ha 
celebrado hoy sesión, en la que se proraúr i 
vio u n , formidable escándalo, al propo-
ner el alcalde el nonibramientd de <ion j 
Adr ián Navas para director de la Caja j 
de Ahorros municipal. ;•, 
A l combatir-algunos concejales él nom-1 
bramientp, contestó el alcalde que éste so i 
har ía y que se reía de todo. 
Estas palabras ocasionaron las protes-
tas de los concejales y del público que 
ocupaba, las tribunas. 
E l alcalde, en vista del cariz que to-
maba el , asunto, explicó sus anteriores 
palabras y prometió no dar posesión del 
cargo al Sr. Navas. 
A l terminar la sesióu del Ayuntamien-
to congregáronse en la plaza, de la Cons-
titución más de 1.000 personas, que ar-
maron un formidable escándalo, pidiendo 
la dimisión del alcalde. 
Fia el local del Centro Católico Obrero del 
pueblo de Miguelturra (Ciudad Real) se ba 
celebrado un beiiaioso mitin contra la blasfe-
luia, organizado por el Sindicato Católico 
Agrario del citado pueblo, y con cuyo acto 
lian inaugurado sus campañas de Acción So-
cial los Jvenes Propagaüdistas de 'Ciudad 
Real. 
En el acto, al que concurrieron más de 600 
obreros, hicieron uso la palabra los seño-
res Caiatayud, Herencia, s,. LÜUÜZ. ¿ k ¿ ^ . 
aplaudidisimos. 
SRRyiCTO^TELEGBAFrcO 
K E L G O B I E R N O F K A N I C K S 
¡ PARTS 17. 
E l parto ofícial de las tres de la tarde 
dice así : . . . , . . . ' 
"Sobre el Iser el Ejército belga, ha rea.-
lizado nuevos progresos y rechazado va-
rios contraa.taques aleiriar».€«. 
E n el frente del Ejército inglés el -ca-
ñoneo ha sido bastante violento. 
A l Norte de Arras el enemigo lia in-
tentado, sin éxito, al terminar la tarde 
de ayer, un nuevo contraataque contra 
las trincheras del espolón de Nuestra Se-
ñora, de Lo reto. 
Soissons y Reims han sido nueva-mente 
bombardeadas. Dos bombas han aleanza-
do la Catedral de Reims. 
En Champagne, al Norte de Mesnil, al 
Oeste de la loma 196, nos hemos apodera-
do de un frente de unos 500 metros que 
formaba una cresta impor tan t í s ima que 
ocupa.ba. el enemigo. 
En Argona, varios contraataques ale-
manes entre Dolante y el Foíiir de París , 
han sido recbazaxlos. 
En Woevre sólo se señalan duelos de 
Artil lería. 
LTno de nuestros aviadores ha bombar-
deado los cuarteles de Colmar/-' 
I>EIi CUARTEL GENERAL* ALEÍVLIN 
OTJVICIOJ^PWTOLBQRAFICO 
NOEPEIOH 17 (23^0). 
E l Gran Cuartel general alemán comu-
nica que la lucha alrededor de la monta-
ña en la vertiente Sur de Nuestra Señora 
de Loreto (Noroeste de Arras), se ha de-
cididlo eu favor de los alemanes. 
En la Champagne, al Oeste de Perthey 
y a l Norte de Mesnil, los franceses ataca-
ron sin éxito valias veces durante el día. 
A l anochecer, y al Norte de Mesnil, 
PRISIONEROS 
- s ^ y m i ^ B A D ^ m ^ E m a > 
NOBDBICTH 17 ( ^ 3 ^ ^ 
. OficíalTuente eomunican de Tiei$a qtíi 
los aia.ques do fuertes eontingerit^ dse 
Iiifantería rasa han sido r€tíha?5id«s ial 
Este de Sulejof y -eir íitQraznoW;, ea ^ 
frente efe ¡la Polonia rusa. 
También han in ten tad» ios ims^: variog 
ataques nocturnos em la región de- Gordli-
ce, ha'bi^ndo sido rectezados iguafenente. 
E n la mayor parte del frente de loe 
Cárpatos sólo hubo ajer duelas «fe Arti» 
I lerú. 
Tampoco ha habido ayer gran ¡activi-
dad en las ^pasiciones situadas ai Norte 
del desfiladero de Usszaok debido á ios 
aeonteciinientos del 15 de Marzo, d í a en 
que litó rusos han sufrido enomies bajas. 
Estos han^perdido de sus vangajardias 
uueve batallones, que fo^ron aniquilados. 
. Además han quedado ©IB manos de los 
auM.riacos 11-oficialas y 650 soidados pri» 
¡sioneros.. , . ¿bí&&i,i 
—o— . .J: •'" 
•Comunican oficialmente qne on Nedjci 
to, al Noroeste de Yizkoud, los aGstriaeo& 
toma/ron una altura,, cogiendo 360 -prisio' 
netos' y manteniendo el te í reno ganadrj 
á pesar de los ' repetidos conía'aataqnes. 
misos. 
A l Sur de Dnje&ter coaitá'mio Ja feidíra! 
después de enconada pelea de varios días, 
fracasó nna tentativa rusa emprendida 
con grandes fuerzas con objeto de romper 
el frente austríaco. -
E n las alturas al Este de Ottkty^, ea 
la región de Kolonka, los rusos sufrieron 
considerables bajas. 
Después de haber reerbido refnerzOB los 
rusos, avanzaron ayer "de. tiiuevo hacia dir. 
ehas alturas, ata-cando tres veces en formía' 
cerradsi-y sufriendo grand<S5 bajas. 
E l regimiento de Infanter ía I>anM, 
mero 52, rechazó brillantemente t<yd.m i . u 
tos ataques. ; : 
L O S R U S O S N O P U E D E N 
. NOBDBICH 17 (^3,20). 
rEi Gran (Juartel general alemán a m m 
uiea lo siguiente: . 
'"En el frente oriental de la. gofemj fue-
ron rechazadas algunas dé'biles tcnitativas' 
emprondidas por los rusos con el objeto 
de aívauzar 'hacia Tawroggen y lian-gs* 
zargen. 
Entre el Szkwa, y ei Cvzyc fueron recha-
zados los rusos en sus esfuerzas de rompes 
el frente alemán. 
A l Bar del Vístula no ha 'variado la si-
tuación." . 
EN LOS OARDANELQS 
HtíRV 1 9 IO_^IOrajE«ftAíí'«3# 
NOÜDEÍOH 17 (23,20). 
A l ficho-de P a r í s le cdmnnican desde 
Atenas que en ei úl t imo bombardeo de loa 
Bárdamelos el erucero inglés Amethyst 
avanzó á toda máquina, tratando de lle-
gar al mar de Mármara, pero fué alcan-
zado por tres granadas de las bateríag 
turcas. 
Jueves f8 de Marzo de 1915. E L D E B A T E 
MADRID. Año V. A f ó ^ 12 
E l Amethysi resultó con averías de eon-
Bideración. Las granadas turcas mataron 
á 28. hombres de la dotación é hirieron 
É 30. 
El Amethyst es un crucero de 3.000 to-
neladas de desplazamiento, del tipo del 
Topaze, del Diamond y del Saplúre, con 
una dotación de 296 hombres. 
Sus dimensiones son: 360 pies de eslo-
ra, 40 de manga y 14 1¡2 de puntal. 
Monta 20 cañones de grande y pequeño 
calibre y dos tubos lanzatorpedos sobre 
el agua, y tiene un andar de 20 millas. 
Su coste aproximado ha sido de 240.000 
libras. 
E'wS construido en 1903. 
AUMENTA SU FLOTA 
m DREADNOUGHÍ PARA I T A L I A 
DE 28.000 TONELADAS 
ÍBRVJCIO TELEGRAFICO 
NOTICIAS D E L O N D R E S 
LONDRES 17. 
Eu los centros navales se coufírma la 
noticia de que la casa constructora de 
Nueva York Ship Building Company, en 
cuyos astilleros se está terminando el 
dreadnought de 28.000 toneladas More-
no, destinado á la República Argentina, 
se niega á entregarlo á dicho Gobierno, 




QUINIENTOS O B R E R O S 
A L O S NUEVOS T A L L E R E S 
Un telegrama de Amsterdam confirma 
la noticia de que los alemanes están cons-
truyendo submarinos en Hoboken, locali-
|dad próxima á Amberes. 
De Kiel y Ilamburgo han sido enviados 
500 operarios á los nuevos talleres. 
E l oapitáin Gouin, que se encontraba á 
-Do.ttio del mencionado 'buque como pasaje-
1 ro, refiere en esta forma cómo fué echado 
á pique el Auguste *Conseü. 
"Me encontraba sobre la pasarela con 
el capitán, cuando vimos flotar un objeto 
pequeño como á un cuarto de mil la de dis-
tancia. 
E i capitán, suponiendo qu© fuera un 
submarino, ordenó que se forzasa. la velo-
oidad. . 
Poco después se aproximó á nuestro 
costado el submarino f nos hizo arbolar 
nuestro pabellón, lo que hicimos ai ano-
metato. 
Entonces el comandante a lemán nos 
«oncedió diez minutas para lalbandomar ei 
ibuque. 
Lanzamos dos canoas y mos trasladamos 
á bordo del submarino, que era el Í/-29. 
E l capi tán alemán ñas exipresó su sen-
.timiento por lo que sucedía, "pero—aña-
idió—esto es l'a guer ía" . 
Tres marineros alemanes se trasladaron 
i bordo del Auguste Canseil, llevando tres 
bombas, y las colocaron en la cámara de 
máquinas, pero no explotaron. Los ale-
manes colocaron entonces otras, que esta 
vez hicieron explosión, con un ruido for-
.midable, y el buque se abrió en dos par-
tes y desapareció. 
Poco más tarde apareció en el hori-
zonte el vapor danés Excellence-Plishe. 
fBl capitán alemán nos mandó embarcar 
en las canoas y las remolcó hasta cierta 
.distancia del vapor danés. Allí nos dejó, 
y en seguida desapareció en las tinie-
blas. 
E l capitán del submarino alemán se 
mostró muy cortés con nosotros. Nos dijo 
que había abandonado Guxhaven hacía 
seis días, y que iba á regresar para des-
cansar otros tantos, mientras quo otro 
submarino le reemplazaba. 
E l tiempo era hermoso, pero l a mar 
estaba bastante fuerte. 
Los marinos no necesitaron más que 
^inco minutos para abandonar el vapor. 
E l capitán dice que vió que en el sub-
marino se servían de un aparato de te-
legrafía sin hilos." 
| Este avance nos proporciona, no sólo la 
I altura del terreno, sino también, y sobre 
todo, las vistas sobre la parte exterior 
Norte de la gran cima que se extiende 
desde Perthcs á Miúaons de Champagne. 
K l enemigo se ha dado bien cuenta de 
la importancia de esta posición, pues ha 
intentado esta mañana, para recuperar 
el terreno perdido, un contraataque muy 
vivo. 
La operación ha sido realizada por un 
regñmiento de la Lansturn, protegido por 
la Guardia prusiana. 
Los alemanes han sido literalmente se 
gados por nuestras ametralladoras, y ra-
ros han sido los supervivientes que han 
vuelto á sus trincheras perseguidos por 
nuestro fuego. 
En suma, todas estas tentativas infruc-
tuosas se han traducido para el enemigo 
en pérdidas conaiderables. 
En el Argona y región de Vauquois, 
cañoneo bastante violento, sin acción de 
Infantería , 
Todas las ganancias precedentemente 
realizadas han sido consolidadas. 
En el bosque de Le Petre algunos ele-
mentos alemanes que se habían manteni-
do cerca de nuestras trincheras, en los 
embudos producidos por la explosión del 
15 de Marzo han s¿do definitivamente 
echados de allí. 
» • 
A C A D E M I A S Y S i C I E 0 A D E S 
Centro Andrlnz de 
Fomento y Cultura. 
El día 20 del actual, á las doce de la 
noche, termina la prórroga concedida para 
la admisión de socios fundadores. 
La inauguración del Centro se efectuará 
al día siguiente, domingo, á las seis de la 
tarde< y por la noche se celebrará una ve-
lada artística. 
l ia Unión de Damas. 
Hoc, ú las seis y media, en el teatro 
del Príncipe Alfonso, dará el abogado y 
publicista D. Alfredo Serrano Jover^ la 
cuarta conferencia de la ser é organizada 
por la Unión de Damas Españolas, á bene-
ficio de las obras católico-sociales que pa-
trocina. 
Dispensario Antitubercu-
loso Victoria Eugenia, 
La tercera conferencia de vulgarización 
se celebrará hoy jueves, á las nueve de 
la noohe, en el Círculo Católico de Obre-
ros (Duque de Osuna, 3). 
Harán uso de la palabra los doctores 
Al basan. Palacios Olmedo y Vázquez Le-
fort. 
Centro de Defensa Socdal. 
A las seis de la tarde de hoy se celebra'-á 
en el Centro de Defensa Social una vedada 
cinematográfica. 
Idrculo Tradicionallsta, 
Mañana, é las nueve y media de la no-
che se celebrarü. en este Centro una vela-
da extraordinaria, en la que seríín rpuestas 
en escena las obras tüaladas "(Sangre na-
varra" y "La alegría de la huerta". 
• Sindicato de Ferroviarios de Madrid. 
El próximo domingo, día 21 del actual, 
celebrará este Sindicato una velaba artí-s-
tica para conmemorar el primer aniversario 
de su fundaiclón. 
El acto tendrá lugar en los locale3 del 
Centro de Defensa Social (Príncipe, 7). 
C O N F E R E N C I A S P E D A G O G I C A S 
AÍíííima ñ o r a 
E l parte oficial francés 




E a el Norte de Arras, á pesiar de un 
tercer contraataque ejecutado por el ene-
migo en la noche del 16 al 17, nos hemos 
mantenido en las trincheras que hemos 
conquistado en los rebordes de la albura 
de Notre Dame de Lorette. 
Ern la región de Albert, en Ggrnoy, se 
han librado violentos ataques alrededor del 
embudo producido por la explosión de un 
; horno de mina d día 15 del corriente. 
Ocupamos este embudo, cuyos berdes 
hemos organizado defensivamente. 
En la Champagoe nuestros éxitos se 
ban afirmado brillantemente. 
E l enemigo, á pesar de todos sus es-
fuerzos, no ha logrado en ningún punto 
recupenar tud una parte del terreno que 
hemos conquistado. 
E n la región de Perthcs hemos conti-
nuado progresando en el bosque que se 
. ex tünde entre Perthes y Souain. 
E n el Norte de Perthes hemos enmfeer-
raclo, á pesar de tres contraataques, las 
trincheras conquistadas en la carretera de 
Perthes á Tahure. 
E n el Norte de Mesnil la (posición con-
quistada ayer, 16 de Marzo, tiene más im-
portancia de lo que indicaba el comunica-
do precedente. 
De hecho nos hemos apoderado de la 
cresta mil i tar del Oeste de la cima núme-
ro 100 en una extensión de 800 metros y 
d^l terreno del Sur en 400 metra? de 
íondo, y 0 1 -
E N E L A T E N E O 
Los alumnos dle la Escuela de Estudios Su^ 
periores del Magisterio han organizado un 
curso de conferencias de cultura y propa-
ganda pedagógica, q-ue tendrán lugar en el 
Ateceo de Madrid todos los viernes. 
Las conferencias estarán, & cargo <Ie los se-
ñores Bergamín, conde de Romanones, D. Mel-
quíades Alvarez, Gssorio y Gallardo, Azcára-
te, Burell, Sánchez Gaierra, Labra y otras dis-
tingiuidas personalidades políticas de todos los 
matices, que expondrán las tomdeneias de su 
partido, en materia de instrucción pública. 
La iniciativa de los alumnos de la Escue-
la de Estudios Superiores del Magisterio, 
requiriendo el concurso de tan ilustres perso-
nalidades, para que colaboren eni esta labor 
de cultura, nos parece felicísima 
La conferencia inaue'ural tendrá lugar el 
viernes próximo, día 19, á las seis menos 
cuarto, estando á cargo d'el ex ministro de 
Instrucciótr pública, D. Francisco Bergamín. 
9 9 
El ipeiiódieo oficial cantkne hoy, entre» 
otras, las siguientes diaposiciones: 
G r a c i a y Justicia.—Real decreto indultan-
do de la pena de reclusión perpetua á Gua-
dalupe Morgado. 
Marina.—Real decreto autorizando al mi-
nistro para reorganizar la Comisión Hidro-
gráfica asignada al aviso U r a n i a , á fin de 
que pueda atender sitnoütáneamtnte á los tra-
bajos en las rostas N. y S. de la Penínsu-
la y aguas de Marruecos. 
Fomento.—Lieclarajiuo de utilidad públi-
ca el camino vecinal de Puerto de Benjaque 
iá la carretera del Estado en iChiloecbes (Gua-
dal ajara). 
—Concediendo al Ayuntamiento do Santo 
Domingo de la Calzada el anticipo de 15.000 
p-esetas para construir el camino vecinal dos-
de dicho pueblo á la carretera de San Millán 
de la Cogulla á Haro (Logroño). 
—Real decreto disponiendo que las obras 
de rrgos del Alto Aragón se ejecuten con 
arreglo al proyecto aprobado en sus partes 
técnica y económica por Reales órdenes de 
1 de Marzo y 29 de Septiembre de 1913. 
Gobernación.—Anunciando haberse inaugu-
rado el servicio de giros por correo y telé-
grafo entre España y Suiza. 
I n s t r u c c i ó n príMíca.—-Anunciando que la 
matrícula de alumnos no oficiales en la Es-
cuela Central de Ingenieros Industriales, ppra 
el presente curso, estará abierta todos los 
d/as lectivos desdo el 1 al 15 de Abril y del 
15 al 31 de Agosto. 
E l CENTENARIO DE CERVANTES 
En sesión celebrada por el Comité eje-
cutivo del Centenario de Cervantes, el 
presidente de la Asociación de Escrito-
res y Artistas, D. Antonio López Muñoz, 
dió cuenta de los trabajos realizados por 
dicho Centro para crear el Ins ' ihdo de 
Cervantes, honroso refugio para escrito-
res desvalidos y ancianos. E l Comité acor-
dó llevar el proyecto á ejecución. Acerca 
de esto han conferenciado con el presi-
dente del Consejo los Sres. López Muñoz 
y Rodríguez Marín. 
El arauitecto Sr. Cabello Lapiedra ha 
- sirvió ;>;ira acuñar una me-
í oallá con el busto de Cervantes. % *¿ 
CONSEJO DE MINISTROS 
A las once de la mañana se reunieron ayer 
los ministros ea Consejo. 
El Sr. Sáaohez Guerra dijo que llevaba 
expedientes do obras de edificios para Correos 
y Telégrafos, on varias provmciaa, teniendo 
en cuenta las variaciones introducidas por el 
dictamen del Consejo de Estado. 
El Sr. Dato manifestó que tenía noticias 
de hab r llegado á 'Ceuta el general Sánchez 
Manján^ y añadió que desde Larache regre-
sa á la Península el general Lacalle. 
Dió cuenta de un despacho de Marruecos 
on que se comunica haber sido anteayer muer-
to por la Policía indígena un mozo que se 
dedicaba en el Fondak al robo de caballe-
rías. 
El Sr. Ugarte llevaba una Real orden acla-
ratoria referente al expediente del pavimento 
de Madrid; un expediente sobre creación do 
una Bolsa en Barcelona; otro para construc-
ción de un puente en la Isla de Hierro, y 
varios documentos relativos á la Hidráulica do 
S antillana. 
El Sr. Bugallal mostró gran satisfacción 
ante el actual estado económico de la nación, 
dentro de las presentes circunstancias, afir-
mando que la crisis que se padece se está re-
solviendo paulatinamente. 
El marqués de Lera participó haber sido 
libertado el español Miguel G-uerra, que ha-
bía sido hecho prisionero por los moros de 
las cercanías de TVínger. 
Dió cuenta de haberse solucionado sntis-
factoriamonte el incidente con el Gobierno 
portusués, orisinado por la detención de un 
español, á quien se creyó complicado en los 
sucesos de Abril de 1907. 
A LA SALIDA 
Terminado el Consejo á las dos de la tarde, 
el Sr. Dato dió á los periodistas la oportuna 
referencia. 
En aquél se resolvió una cuestión de com-
petencia entablada por el gobernador de Na-
varra. 
Se dió cuenta de las conclusiones aproba-
das eini la Asatxbloa de Almería y de las ges-
tiones que en diversos ministerios practican 
los rnpresentantes en Cortes dn aquella pro-
vincia, todas las cuales se acordó resolver con 
la prontitud posible. 
El Consejo se enteró de las peticio^rs he-
chas al Gobierno por los viticultor s de Vi-
llafranea del Panadés, en cuanto á la facili-
dad que neo sita la exportación de sus pro-
ductos. Acerca de esto, el ministro de Es-
tado y el de Fomento quedarom encarjrados 
de formular la ponencia tqjue solucione el 
asunto. 
El ministro de la. Gobernación informó del 
resultado de las eleccio"*^ en to^a Esnaña. 
Se airrobaron unos créditos de Marina ¡y un 
oxirodíente die su'xinistro de víveres ai Pe-
nal de Chinchilla. 
De acuerdo con el dictamen del Consejo 
de Estado, se acordó la creación de ina Bol-
sa oficial en Barcelona. 
S » apmbó, á propuesta del mi.-rstro de la 
Gobornaeión el pliego de condiciones relati-
vo á la construcción en provincias de Casas 
de Correos, con las variaciones introducidas 
en el proyecto por el iConsejo de Estado. 
Aprobóse, por último, un crédito d" pese-
tas 150 000 nara corstrnir en la Isla de liic^ 
iro el puerto de la Estaca 
NOTA OFWWSA 
Facilitóse, ademús, la siguio^ite nota ofi-
ciosa: 
" E l aprovisionarmiento de trisro pnede dar-
se por asegurado hasta la próxima cosecha, 
en todo el litoral la Penín«?nla, con las 
adquisiciones hechas direota>xenfe por el Go-
bierno, ó mediante su intervención y ayuda, 
según los datos acortados al Consejo por el 
ministro de Hacienda, sumando ya dichas 
adquisiciones en el extranjero más de cion 
mil toneladas, y hallándose en tramitación 
otras coxpras importantes. 
La preocupación actual se relaciona con el 
transporte del trigo desde el litoral á los 
puntos del interior, donde se reclama, y á 
Baleares y Canarias. Ya, para extensas re-
giones del interior, se han ultimado conve-
nios y se preparan para otras. Entretanto, 
el Gobierno seguirá autmentando adquisicio-
nes é impulsándolas, á fin. de procurar, con 
la abundancia de existrmicias, alguna reduc-
ción de precios, ó, cuando mnnos, imposi-
bilitar nuevas elevaciones en los rrismos. 
La prohibición de la exportación del gar-
bamzo, tan solicitada en el Parlamento y en 
la Prensa, y decretada en la R^al orden de 11 
del actual, ha producido contrariedad en al-
enmas regiones, que han diripido mvmerosos 
telegramas y anunciado la veriida de Comi-
siones á Madrid. Examina.d"o el caso con las 
razones expuestas <v los informes de las au-
toridados, se acordé por el Consejo autori-
zar la exportación do las partidas c e estu-
viesen ya sobre muelles en exPéctaCtóiní de 
•wharnne, á la f-'^a de la Real orden que 
estableció la prohibición." 
UNA ACLARACION 
A l salir ayer tarde el Sr. Dato del Conse-
jo do ministros, en su conversación con los 
periodistas, intercaló una aclaración ó recti-
ficación á algunas frases del señor conde de 
la Mortera pronunciadas por éste en su con-
feroneia de anteayer sobre política interna-
cional. 
Afirmó el Sr. Dato que maestro ministro en 
Méjico salió de aquella nación, no á bordo 
de un barco americano, sino de uno español, 
de la Compañía Trasatlántica, la cual, ade-
más de sus viajes «normales, realiza, desde el 
caxienzo de los sucesos de Méjico, otros, ex-
traordinarios, cuya finalidad es el recoger & 
los subditos españoles que abandonan aquel 
país. 
No es cierto tanupoeo—añadió el señor 
Dato—que cuando ocurrió el incidente, satis-
factoriamente resuelto, á juicio del Gobrrno, 
con nrucstro ministro, no hubiese allí nn bar-
co de guerra español. Entonces no había en 
aguas de Méjico ningún barco de guerra eu-
ropeo ni americano, incluso de los Estados 
Unidos. 
Por último, hizo constar que el Carlos V fué 
el buque de guerra que más tardó en abando-
nar las aguas mejicanas. 
Manifestó que sus aclaraciones debían ser 
recogidas, porque en cuestiones intemacioina-
Ins, conviene evitar interpretaciones que sean 
equivocadas. 
EL BANQUETE A ROMAN NES 
Hoy visitará al conde de Romanones la Co-
misión designada por loa Coirités del partido 
liberal de Madrid para ofrecerle el homenaje 
con que acordaron celebrar el triunfo de los 
candidatos que lucharon en las elecciones pro-
vinciales. 
Algunos amigos del conde manifestaron ayer 
que noticioso aquél del homenaje proyectado, 
había expnsado su resolución de no aceptar-
lo en atención á las calamitosas circunstunciius 
por que atraviesan imiullitud de obreros; y un 
periódico de la noche dice que no parece 
aventurado anticipar que, como cocLecueucia 
del acto que se proyecta, surja la rca.izació» 
de algún noble pensamiento en pro de las 
clases unás necesitadas. 
POR LOS NffN STERI0S 
DE FOMEN TO 
Jxys riegos dc-1 Alto Aragón. 
La parte dispositiva del Real decreto del 
Mimstenu de r omento, que ayer insertó la 
Gacela, dice así: 
"Las obras de riegos del Alto Aragón, au-
torizadas por la iey de 7 de Enero de este 
año, se ejecutarán con arreglo al proyecto 
aprobado en su parte técnica y económica 
por Reales órdenes dlc 1 de Marzo y 29 de 
Septiembre de 1913." 
DE IXSTROOCIOX PUBLIOA 
Plazo prorrogado. 
Ayer quedó lista para ser firmada la Real 
orden ¡prorrogando por tjjidnce días, á partir del 
día en que sea publicada en la Gaceta, la ad-
misión de solicitudes para tomar parte en las 
tvusiciunies á plaza» de profesores especiales 
de las Lscuelas .Normales. 
Lsia Real orden s.rá muy bien recibida, 
poique trat-ándose' de plazas de nueva crea-
ción y de importancia reconocida, es conve-
niente ofrecer facilidades á todos los que quie-
ran) hacer la oposición para que puedan rea-
lizar sus deseos; y sabemos que al miaisieiio 
habían llegado, no nJ-s que con unas horas 
de retraso, solicitudes de personas de méri-
to notorio, que de no haberse prorrogado el 
plazo prrmeraí.mnte señalado, se verían pri-
vados de tomar parte en las anuciciadas opo-
sicior.es. 
Sobre un falso rumor. Dice D. Jorgo Silvela. 
Hasta nosotros llegó un rumor tan absur-
do, que nos pareció infundado desde el pri-
mer momento. Decíase que una cátedra de 
•Ciencias, vacaote en el Instituto de San Isi-
dro, anunciada á oposición y con Tribunal 
1 nombrado, quería adj udicarse de Real orden á 
un profesor »u(.rerario de Cádiz, que desen^ e-
ñaba la tal cátedra en comisión; y itios acer-
camos al señor subsecretario de Instrucción pú-
blica para <prcguntarle si hasta él había llega^ 
do el absurdo rumor. 
Don Jorge Silvela nos contestó: 
—lie leído en un periódico eso. No hay 
tal ni lo habrá. Puede usted desmentir ro-
tundamente ese absurdo. Plaza anunciada á 
oposición, por oposición ha de proveerse. 
E X G O B E R N A C I O N 
Por la tanta. 
El ministro de la Gobernació>ui celebró ayer 
tarde una conferencia con el general Luque, 
com.unicánd'olo así á los periodistas cuando, 
como lo hace á diario, los recibió en su des-
pacho. 
Dijo luego, que aprovechando la festividad 
de mañana, es probable que algunos minis-
tros pasen el día en el campo. 
Recogiendo los rumores publicados por par-
te de la Prensa con ocasión de los desórdenes 
ocurridos en Vizcaya por asitóos eleotorahs, 
nególes fundaimento, defendiendo la gestión 
[del gobenador. 
Por último, manifestó que el gobernador 
de Barcelona, en telegrama oficial, le da cuon-
ta del curso de las huelgas planteadas al pre-
sente en la Ckidad Condal. 
De madrugada. 
Dijo el subsecretario de Gobernación esta 
madrugada que en Granada, en los barrios del 
Aibaiem y de -San Rafael, se formaron gru-
pos de «ruj^res, que acudieron on manifesta-
ción al Gobierno civil é pedir se prohiba la 
| salida de subsistencias y el encarecimiento del 
I pan, é interesar que se procure no falten obras 
para evitar la crisis del trabajo. 
El gobernador prometió á una (Comisión) de 
manifestantes, que subió IÍI verle, comunicar 
al Gobierno estas pretcnsiones que le espu-
sieron. 
Esta madrif^ada dijo el Sr. Sáenz de Que-
jana que el Sr. Gálvez Cañeda, después de 
repartir oiftre las familias de las víetiiras las 
cantidades que para tal obj-íto le entregó el 
ministro de la Gobernación, ha salido para 
esta corto. 
Esta mañana sale para Vülacarrfllo (Jaén) 
el subsecretario de Gobernación, que va para 
asistir como testiso de la boda de la hija 
de un su amigo del distrito. 
OTRAS NOTICIAS 
En el expreso de Andalucía regresó ayer 
el ministro de Gracia y Justicia, Sr. Burgos 
¡y Mazo. 
La Cámara de Comercio de Zaragoza ha en-
viado al Sr. Cierva una comunicación, feli-
citándole por sus conferencias sobre transpor-
tes ferroviarios, manifestando "que nuestras 
clases productoras y el país entero han de al-
canzar inmensos beneficios, si el ésito llega 
ú coronar los esfuerzos de todos, caminando 
hacia el ideal, ó sea la nacionalización de 
los ferrocarriles en España." 
lo alto de un pilar, y para entonce», dice 
el ilustre Prelado: 
"De las peñas de Montserrat tomare-
mos nosotros las flores silvestres más aro-
máticas, y juntas con las vistosísimas que 
producen las vegas de Zaragoza, formare-
mos una guirnalda para nuestra Madre, 
que, si tiene efiigies distintas en la mon-
taña santa y en el río sagrado, tiene un 
solo altar en el pecho de todos los liájos 
de España ." 
FIESTA A^SAN JOSÉ 
Los integristas solo ruinarán mañana la fes-
tividad del glorioso Patriarca San José. 
Por la mañana, á las ocho y media, ten-
drán Misa de Comunión en la iglesia de San 
Luis, cantándose, á las diez y media, la mayor 
á gran orquesta. 
Por la tarde, á las seis, se celebrará em los 
salones de la Juventud iníegrista una velada 
literario-musical, con arreglo á un escogido 
programa. 
Terminará la fiesta pronunciando un dis-
curso el diputado á Corles D. Manuel Se-
ñante. 
Bernabé, Oárdenas, Sánchez Bordón 
uez Agulló, üómez de la Serna, ^ f t* . 
v-arez Arranz, Casanova, Francos Rbd 1 
Azoámnga, C'hieheri, Arroyo, jVlcir? 
i;ú..id z d'c lienestrosa, Martínez OrteZ' ^ 
vide, Pobés, Rodríguez de Mesa, SauS ' ^ 
tiliíi, Carmona y de Castro, Pérez 'iol,* 
López de Vívigo y He^iejo, Balbontín 
ó hijo), Zahoncro, Angolotti, Calvo s^pQ 
Fernández (D. iLartabio), C avilan p n ^ K 
Pita. ' Uali{*n 
F A L L E C I M I E N T O S 
En su hermosa quinta de Lourdes, A 
Habana, ha fallecido el ejemplar catóT J9, 
José Romeu y Crespo, conde do Sâ u),0,0 
pañol ta a | atriota, que on la última 0°' 
separatista cubana sostuvo ú sus exi o^.11*^ 
batallón de voluntarios, que combatió h8'!! ^ 
tómente á sus órdenes por la ma<li-
tria-
so, era queridísimo de cuantos le trata^0, 
ocupando en la actualidad el cargo de 
sidenite del 'Centro Castellano en la l l ^ 1 
Varias noticias, 
l i a sido enviada ai quemadero municipal 
una cabra. 
El alcalde ha celebrado una larga confe-
rencia con el ministro de Hacienda y el di-
rector de Aduanas sobre los precios de gana-
dos y de carnes. 
Acompañado del ingeniero municipal señor 
Sol, estuvo ayer el alcalde en la Puerta de 
Hierro, cuyas obras darán comienzo inmedia-
tamente, y las del Campillo del Mundo Nue-
vo, en la ronda de Valencia, que han avan-
zado grandemente. 
El alcalde ha dado orden de que mañana 
empiecen las obras de modificación de la ra-
sante en el paseo de Rosales, que permitirá 
la mejora de perscoctiva de este paseo de 
fonna tal, que desde cualquier punto del pa-
seo de Rosales se vea el parque del Oeste, 
que hoy no se ve. 
A su esposa é hijo, á toda su familia , 
peciak.ente á sus hermanos D. Luis y A ^ 
María Romeu, viuda do Vázquez de la o* 
dra, hacemos presente nuestro sentido ?S 
same. •'-
—Ha emtregado su alma á Dios en esta -
te el ilustro diplomático D. Rafael Fer r^ 
Canicia di (Franchi, primer marqués de A ^ 
posta. ^ 
Ingresó como agregado diplomático 
numerario á la Secretaría de Estado env 
D E C O R R E O S 
EN LA P Í E R O O Ü Í A DE SAN 6 M S 
" O • -
Debido al celo <jue siempre ha demostrado 
el señor cura párroco de San Ginés para que 
los cultos que se celebran en esta iglesia re-
vistan el mayor esplendor posible, la No-
vena que actualmente se está haciendo al glo-
rioso Patriarca San José es de una solemnidad 
extraordinaria, y /iariamemte acude numeroso 
y distinguido público á escuchar iá los elo-
cuentes oradores encargados de los sermones 
del novenario. 
También revestirá gran esplendor la Novo-
na que se celebrará á la Virgen de la So-
ledad y Desamparo, que predicará también, 
como la de San José, el Sr. D. José Jover. 
El giro postal con Suiza. 
Ha comenzado el cambio de giros pos-
tales entre España y Suiza. 
Las libranzas procedentes de SM'm re 
hallarán expresadas en fran.cégi italiano ó 
alemán, y en castellano los giros pro-ce-len-
tes de España, con expresión de la cantidad 
en francos enuivalent©? á la peseta á la par. 
Nuestras oficinas se atendrán al Acuerdo 
y al Re-glaimento de la Unión Universal. 
Una medalla. 
El director general de Comu-nk-aciones,. 
Sr. Ortuño, y ©1 subdirector, Sr. Tutor, han 
sido agrac ados por el Instituto Nacional 
de Previsión con las medallas de oro y pla-
ta, respe*Uva-mente, por sus trabajos en 
pro dol aborro popular, con mot vo de la 
creación de la Caja Postal de Ahorroa. 
L A GRANDE O B R A 
E l incansable, benemérito é infatiga-
ble 'propagandista de la Buena Prensa 
(huelga decir que nos referimos al reve-
rendo padre Dueso), ha publicado unas 
nuevas hojitas de propaganda, donde se 
lanza esta original y simpática idea, á 
fin de reunir los sois millones de pesetas 
que él considera neceairios para el engran-
decimiento definitivo de esa Buena Pren-
sa, que aseguraría el triunfo de la cau-
sa católica en España. 
Propone el padre Dueso que todos con-
tribuyan á la grande Obra, suscribién-
dose al dorso de la hoja de propaganda 
por una cantidad que el que la suscribe 
vo liará efectiva hasta que estén reunidos 
los seis millones de pesetas. 
No hemos de regatear nuestro aplauso 
á esta nueva y feliz iniciativa del labo-
rioso padre Dueso, y ciertamente que al 
admirar sus grandes dotes de organiza-
dor y de propagador entusiasta, pedimos 
al cielo hombres de ese talante y brío en 
todos los campos de la acción católica. 
viemíbre de 1847, continuando en el min^ 
rio, sin interrupción, basta el año 1869 
que fué declarado cesante, á los pocos 
ses de obtomer la categoría de encaigacto 
Negocios. 
En Noviembre ñe 1875, se le eoní!^ 
nombramiento de subsecretario; cargo ¿me A 
empeñó hasta el ir es de Febrero de 1881. 
Ha sido el diplomático que durante QJ 
tieinpo ha estado al frente de aquel puegu 
pues posteriormente volvió á desempeñar! 
desde Emoro d^ 1884 basta Diciembre d 
1885; desde Julio de 1800 basta Dicieaji, 
de 1892, y desde Marzo de 1895 hasta (ú 
tubro de 1897. ^ 
Hace diez años solicitó la jubilación, m 
lo fué concedida con los honores de omLi 
dor. J 
tlstuvo casado con nna distmsmicla datnj 
de grandes virtudes, hermana del conde ^ 
Casa-Valeweia, recientemente fallecido. 
Deja^ dos hijos: D. Eugenio, diplomálio 
como él, actual subsecretario de Estado 
doña Isabel, casada con el ingeniero de C¿ 
minos Sr. líamírez Dampierre. 
Descanse on paz el i-luatre dii>lom».<tico » 
recibáis sus hijos, á cuvo duelo nos asoeiam» 
nuestro más sincero pésame. 
B A U T I Z O 
En la iglesia parroquial de Chamberí se h 
verificado el bautizo di la hija primogéui. 
ta de loe marqueses de la Torre, hijos 
ex ministro de Estado D. Juan Pérez Cab» 
llero. 
Administró el Saeramcnto del Bamtiaio í 
la recién nacida, imjponiéndola el nombre 
Mere des, el maestro de ceremonias y fit 
de la Real -Capilla, D. Gabriel Palmer, y 
fueron y ndrinos la abuela paterna, imarqM. 
sa viuda de la Torre, representada por U 
señora de Pérez Caballero—purs por eiieon-
trarse aquélla delicada de sp.li'd no pudo venií 
de San Sebastián—y el distinguido ex minbtn 
liberal. 
ENFJSMÁ 
Se encwrrfra mejoradti d i sa doletuü Ü 
marquesa viuda die Villalobar. 
No Obstante, atendiendo á grvs «fe^os; st 
le han administrado los Santos Sacramatt̂  
tos. 
H O M ' 
El día 12 del próximo Abril se oglobraií 
en Barcelona la boda de la distinguida «• 
ñorita María del Pilar Awímar y Pmg o&I» 
Bellacasa con el joven abogado D. Maanel 
Carrasco y Formigiwra, 
P E R L G R . N A G l ú N ^ A L P I L A R 
E l cxcelentísimoi señor Arzobispo de 
Tarragona acaba de publicar una circu-
lar, erudita, de elegante dicoión, nueva 
muestra de la justa fama que goza d? es-
critor notabilísimo, invitando á los ca-
tólicos catalanes á que concurran el día 
20 del próximo mes de Mayo, á visitar ea 
peregrinación á la españolísima Virgea 
del Pilar, ya que por la guerra en que 
está empeñada la nación francesa no pue-
dan efectuarse este año las frecuerutes pe-
regrinaciones que salían de Cataluña pa-
ra 1/ourdes. 
El citado día, 20 de Mayo, se eiwnplea 
diez años de la coronación canónica de 
la milagrosísinis imagen, que por sus pro-
pias manos la Madre de Dios puso sobre 
otas de s c c i e d á d 
EL CABDENAL PRIMADO 
Hoy regresará á Toledo Sa Eminencia el 
Cardenal Primado. 
SAN JOSE 
El viernes, festividad de San José, celebran 
sus días los: 
EmiaeuUshnos Cardenales Arzobispo do 
ComposLela y Arzobispo do Vaiiadoiid. 
Excolotutísimos señores Arzobispos de Grana-
da y Burgos. 
Exo-dentísimos señores Obispos de Madrid-
Alcati, Vich, León, Pamplona y Cádiz. 
Padres Uáivez, üafo, Pagazartundúu, Gar-
cía-Ücaña, Dueso, Valero y Tuñóo. 
Priucesa de Kotcoubey. 
Duquesa de Sueca. 
Marquesas de Almanzora, Argüelles, Borja, 
Candelaria de Yarayabo, Jura-keal, Aiunzaue-
do, viuda do Montehermoso y KeviHa de iu Ca-
ñada 
Goredesas viuda de Adanero, Vigo, Velas-
coaín, viuda de Coeüo de Portugal, viuda do 
Crecente, Doña-Marina y Sástago. 
Baronesa del Saei INJAI . 
Señoras de Barree A, V*m ández de Córdovn, 
Fernández de Hen OI-USTA Larddzábal, viuda 
de Llorens, Mulryan, vittd- de Pedro-icra, l io-
sales y Ugarte. 
Señoritas de Maisonnave, Rábago, Villatc, 
Rute, Sbee y Saavedra y Zulueta y Martes. 
Ministro de la Gobernación, Sr. Sánchez 
Guorra. 
Duques de Duna, Tamamcs y Valencia, 
Marqueses de Alboloduy, Arcieóllar, Arlany, 
Belzuuce, Candielaria de Yarabayo, Carapolla-
no, 'Cortina, Hoyos, Larios, Maldonado, Marín, 
Mérito, Mondéjar, Olivares, Perijáa, Riscal, 
Tamarit, Távara, Valderas, Velilla de Ebro, 
Viana y Viesca de la Sierra 
Condi s de Las Alhenas, Canga-Argüellrs, 
Cerragería, Doña-Marina, Finat, Lascoiti, Oli-
va, Plasoíicía, Roraimoso, Bantovema, Torre-
palma, Vilana, Villamarciel y Vistaílorida, 
Vizcondes del Cerro y Mamblas. 
Y señores Herrera Ariosa, Acuña y Pérez 
de Vargas, Baeza, Barnuevo, Ferií'mdiz y 
Niño, Bascáran, Busto y Chavas, Caro «y Szé-
cbényi, Castelló, Cort, Creus, Gil-Delgado, 
Lastra, l-ázaro y Galdiano, Martínez de Cam-
pos, May cas, Melgar y Abreu, Moreno Car-
bonero, Narváez y Pérez de Gmmáu el Bue-
•no, Oaíia, Pérez-Scoane, Prado y Pa'acio, 
Rn.mnY'?. de Raro, Snmprún, Várá, Xifré, 
Aristizábal, Andreu, Trabado, ,Solerj Polo de 
N O T A S M U S I C A L E S 
TEATRO REAI* 
En esta semana tendría lugar la« últiríís 
funciones de la temporadi'. 
Aiyer se despidieron la señora Qualtá. el 
tenor Crlmi, el barítono Vlgl ore Borííhese! 
el b-a'o Mansuetto iy el maestro Neri, coi 
la 6pera d-e Montemezal "El amor de los tres 
reyes", coreohando todos unoicbos a^ausos. 
Hoy, con "RAgo'eUo" ee despedirá 1» 
eminente diva Graaella 'Pareto. 
Y mañana, oon "Traviata', representas» 
en función de tarde. &e despedirán los tam 
b én mri/ eminentes AmelMa Galli-Curcl f 
Fernando Carpí, así como Segura Talliea 
El sába-do teñ-drá una "suculenta" fn* 
ci6n á beneficio del Cuerpo de coros. Can-
tarán "Marina" la Pareto, Cri-ml, Segur». 
Vitorio y del Pozo, 7 varias canclonea 1»| 
tiples señoritas Cam.p'fia, Rousueroff. Eé-
jar y otros artistas. Un euceleaíe proí* 
ma, como puede verse. 
C A R T A S D E L L E C T O R 
CEMENTERIO ABANDONADO \ 
Señor director do EL DEBAT». 
May señor mío y de toda, mi 0011 
•clón: Es una vergüenza lo que ocurre <*• 
ei antiguo oeunentario ^e I*a P*11"**11̂  
Los nichos, dernimbados: los restes de K' 
pobres dfifuntos, "metidos en cajas 
lletas", y en nn eocfherCm ruinoso. Pof " 
didura, en ese cementerio pastan «aj 
y hay gallinas y otros an'tmales. Ülti 
mente se ha instalado allí una tribu 
gitanos. Todo esto lo he v;»to (yo 
proipios ojos. ¿Es tolerable «emejánte w1 
dono en plena capital de Eepaña? ^ 
Gracias anticipadas, y imande como 
te ó, BU antiguo lector, <j. b. s. m., 
DOMINGO SAIMZ IW 
(Madrid. 
N . do l a R.—Rogamos A nuestros ««^J 
nicantes la "brevedad" y Ja "concisión 
las cartaa que con destino & esta secCl°°wift 
dirijan, así como la finma del iatereBi 
ESPAÑA Y EXTRANjERg 
D E S P A C H O S 
TELEGRÁFICO5 
MIÉRCOLES 17.—(VABIAS HORAS.) ^ 
NOTIiGLAS de El Ferrol dan c11611^ habor llegado t dicho PuelJ?-..Lu''. 
dente do In-glaterra, el vapor "F1^rft «1 
condiiciendo abundante material P8 
auevo crucero. ^ 
IMOho barco ha realizado la través 
novedad. 
p KOOFJDENTB de diferentes P*61'10^ «1, ajmer.canos, ha fondeado ay^ p l̂» 
de Oádlz el vapor-correo, de Ja 
TrasatMntka, "Infanta L-abol de, ^s'.í1 
conduciendo 1.300 pasajeros, ^ , 0„or» ^ 
3-80 transbordarán al "Cataluña' , P1-
versos puertos del Cantábrico. ^ ^ r f A 
El "Infanta leabel de Eorbó-a 
en seguida con rumbo á BarceIoILiJ)eJ'>i, 
cvlyo nverto conduce cargamento rxv*" 
de pieles y víveie^ 
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D I A 18.—-JUEVES 
San Gabriel Arcángel ; Santos Alejandro 
y Narciso, Obispos y m á r t i r e s ; San Ciri lo 
de Je rusa lén , Obispo y doctor, y San A n -
eelmo, Obispo. 
La M sa y Oflclo divino son de San C l -
r l l o con r i to dob'.e y color blanco. 
Adorar ión Nocturna.—Turno: San J<y*é. 
Vig -'la general ¡con penitencia en la iglesia 
del Carmen. 
Corte de María.—(Nuestra Señora de la 
O y de la Expectación en San L»uls, y 
Oratorio del Espír i tu Santo; del Perpetuo 
(Socorro, en su Santuar:o> y eu la Iglesia 
Pontificia. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de San José . 
Catedral.—A las seis de la tarde co-
mienza la Santa Misión, que p r e i V a r á n 
los padres Ju l i án Ouriel iy Justo Begulriz-
ta in . 
Capilla Real.—Pr-mer d ía de los «ermo-
nes que en honor de la Virgen Sant ís ima 
de los Delores, ha ordenado Su Majestad 
el Rey. P red ica rá el Sr. D. Buenaventura 
iGutiérrez «Sanjuán, capel lán 'de honor y 
(pred icador de S. M . 
Capilla del Sant í s imo Cristo de 5»°" 
«tés .—Continuarán a l toque de oraciones 
dos Ejercicios de Cuaresma, predicando el 
BT. Terrero. 
ft&Wm.váai—^A las once, 'íiesta á Ba-n 
José Misa cantada •con maniifie'to y ser-
món* que p red ' ca rá el e^relont ís imo señor 
D. IJUÍS Calpena, terminando con solemne 
Reserva. 
Sagrado Corazón y San Francisco de 
Rorja .—'Continúa e l Triduo á San J o ^ , 
predicamdo á las seis de la tarde el padre 
KofiL 
San José (Cuarenta Horas) .—A las oc^o, 
Misa de Exposición. A las diez, la mayor. 
A las once, solemnes Vísperas , con asis-
tencia del Venerable Cabildo de señores 
euras nlrrocos de esta corte. A las cinco 
¡y media cont inúa la Novena, con sem-én , 
que predicará el Sr. Vázquez y Reserva. 
San Loienv-o.—A la^ siete y media y ¿l 
las ocho, t end rá lugar la Comunión de las 
dos seccionen de la Congregacién de loa 
Jueves Eucarfsti^os. 
San Pedro ( f l i a l del Rncn Consejo"».— 
A las ocho, Comoinión general de Ks Jue-
ves Eucaríst ico?. 
San aisnuel y San Renito.—A las siete ; 
•y ocho y me^ a ("omunlón general de los : 
Jueves Eucar ís t icos . 
S^nfa Marfw, Macrdalena.—Triduo á San 
José. A las élbcó de la tarde ^VH^ÍP fñi, 
•B^csario iv sermón por e l Sr. Estrella, Pre-
ces y Reserva. 
NOVENAS A SAN JOSE 
'Se celebra hoy el octavo día de la No-
vena en las igleoias siguientes: 
Dnen Snceso.—A las seÍ3 de la tarde, 
Estac ión, Rosario, sermón por eíl padre Ga-
briel Pa'anca, Novena y Reserva. 
Carmelitas de Santa Ana.—A las cinco 
de la tarde. Exposición, Es tac ión, Rosario. 
Ñor en a y Reserva-
Escuela.; P ías de San Antón .—A las cin-
co J7 media de la tarde, predicando el pa-
dre Modesto Barrio. 
Iglesia Pon t iñcda—A las seis, sermón, 
jnTdican'lo di radro García Alonso. 
J e r ó n i m a s del Corpn.-* Clir is t i (Carene-
ras) .—A las cuatro y media, Novena con 
permón. 
P a n c n i l » de Nnestm Sefíora fíe» Pilar. 
A la3 cinco y media, Santo Rosarlo, sermón 
y Novena. 
Parrofnia de San Cinés .—A las diez. M1-
sw cantada con rraniVe^to y sermón, y á 
las sel» de la tarde Rosario, .sermón á car-
go de D. José Jover. Novena y Gozos. 
Parroquia de Santiago.—A las cinco, E T - i 
posición, Rosario y p|át;k«, aue predicarán 
D. José Vigie l c !>• Bernardo Barbajero, 
a ' te rn» tiva r ente. 
l'an-oquia de Sau Ríiem^l.—A las s'ete, 
la Novena, predicando todos los d ía s don 
Mariano Benedicto Estaun. 
ParroqnJa de Santa Teresa y Santa Isa-
bel ( C h a m b e r í ) . — A las seis y cuarto de 
!a tarde. Exposición Estación, Rosar'o, 
sermón por el padre Gabriel Palanca, No-
vera y Reserva. 
Parroquia de Santa R á r b a r a . — A las diez. 
Misa -con S. D. M. de manifiesto, y por la 
tarde, á la? seis, predicará todos los d'as 
el padre Babaza. 
San Marros.—Misa cantada á las diez, y 
-por la tarde, á las cinco sermón, predi-
jcando todo* los d'as D. An^el Nieto. 
San José .—Todos los días , á las diez. 
Misa solemne, man'fiesto v sermón, nne 
¡predicará l?\ E>u,ktr?'o GoniMez; por las 
tardes, á las cinco y media. Expos 'clón, 
.Po?ario y sermón, á .cargo de D. Enrique 
Vázquez Can'eroFa. 
San Mar t ín .—Por la m a ñ a n a , á las diez, 
y ror la tarde, á las seis, predicando el 
padre Gaite. 
San Andrés de los Flamencos.—A las 
Ber̂ s de la tarde, Rosario, Novena se rmón 
por D. M. LVtez Anava. y Ejercicios. 
San Pascual.—Mis* T^nvor. « d f^ i v 
por la tarde, á las •cinco, p red icará todas 
las tardes el nadre Esteban Blanco. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
diez. Misa con manifiesto y ñor la tarde, 
A las cinco y med'a. Es tac ión . Rosare y 
se rmón, one pred icará nueve tardes 
el padre Gil . 
Santnrrio del Ccrav/n de Mar ía íTV'eri 
Suceso, 18).—Novpna á San José de 'a Mon. 
taña . A las dipz. Misa rezada 7 Ejercicio de 
la Novena» Por la tarde, á las cinco y 
media. Rosarlo, Estación y Novena, predi-
cando el reverendo padre Apolomo Cres-
po, C. M. F. 
Iglesia de Santa María Magdalena.—A 
las seis de la tarde comienza el Triduo á 
San José , pred icando loe tres días el señor 
D. José Estrella. 
Novenas á Nuestra Señora de los Dolores. 
Principian las Novenas: A las once, en 
el Sant ís imo Cristo de la Salud, y por la \ 
tarde, á las cinco, predica el Sr. Calpena. i 
A í a s cuatro de la tarde, en la ig'.esla 
de Nuestra Señora del Carmen. 
A las claco: En Santa María (Cr ip ta ) ; 
parroquia de Covadomga, predicando el se-
ñor Solís; en la Enfe rmer ía de la Vene-
rable Orden Tercera de San E - a n c « c o , re-
zándose deE'pu-is de la Corona Dolorosa. 
A las cinco y media: En Santa Cruz, 
predicando el Sr. Terrero. 
A las seis: En San M I M n , predicando 
todas las tardes D. An?e' Lrfzar^- e e-
sia de Calatravas, predicando el padre rec-
tor del Pernetuo Socorro; iCap lla del San-
t ís imo Cristo de la Salud, predicando don 
Luis Calpena. 
A las fies y irtedia: TDn San I^^en^o. 
predican-do todos los d ía s el padre Dámaso 
Fuertes. 
En S-an Ignacio^ predicando na padre 
Tr in i ta r io . 
(Este p e r i ó d i c o se puhlica con censura eéle-
s iást ica . ) 
N O T I C I A S 
Biblioteca Nacional* 
Habiéndose terminado las obras ©n e! sa-
lón de lectura de ia Biblioteca Nacional, se 
ha reanudado el servicio público, de nueve de 
la mañana á seis de la tarde. 
Para conservar las facultad» intelectnales, 
tomad La Neurastina Chorro. 
ACCIDENTE A ÜN DIPLOMATICO 
Ayer por la tarde fué víctima de nn ata-
que de hemiplesria el distinguido diplomáti-
co, jefe de sección en el Ministerio de Esta-
do, D. Juan González de Salazar. 
Ya cerca de la una, y cuando el Sr. Sala^ 
zar se disponía á salir del ministerio, uua 
necesidad perentoria le hizo retrasar la mar-
cha. 
Notando uno de los funcionarios afectos 
al Centro de Información comercial que la 
ausencia del indicado señor se prologaba 
demasiado, decidió averiguar el motivo de la 
tardanza. 
Con la ayuda de un portero procedióse á 
descerrajar la puerta corres-endiente, ha-
llando en el interior de la habicaeión al se-
ñor González de Salazar, arrojando sa-^re 
por la boca y con pérdida de conocimiento. 
El enfermo fué conducido á la sala de vi-
sitas del ministerio, avisándose inmediata-
mente á la Casa ¿o Socorro. 
Los médicos acudieron con rapidez, diag-
nosticando que se trataba de un ataque de 
hemiplegía-, y que, por el tiempo transcurrido 
sin prestar al paciente los auxilios necesarios, 
era de suma gravedad. 
A las s-rns se le trasladó á su domicilio en 
una camilla, que rodeaban algunos de sus 
compañeros. 
El Sr. Spottorno se encargó de preparar á 
la anciana madre del enfermo, la que se ha-
llaba alarmadísima por el retraso de su hijo. 
("3 Sr. Go-zá'ez de Salazar rertenece á la 
efirrera di'lomática, y actualmente desempe-
ña el cargo de jefe de la Sección de Asuntos 
indi cíales, con la categoría de ministro resi-
dente. 
Por su carácter, dotado de una amabilidad 
exquisita, y por sus inapreciables condicio-
nes de ilustración y caballerosidad, es queri-
dísimo en todas las clases sociales. 
Hacemos muy sinceros votos por el pronto 
alivio del distinguido enfermo. 
Guisantes Trevijano 
L a temperatura. 
El termómetro marc^ ayer: 
A las ocho de la mañana, seis grados. 
A las doce, nueve. 
A las cuatro de la tarde, ocho. 
Temperatura máxima, 11. 
Mínima, cinco. 
El barómetro marcó 700 mm. Lluvia. 
La Real Cbngr-gación de Esclavos del "Dul-
crsimo Nombro de María dará hoy comida á 
euarenita mujeres pobres, costeada por doña 
M, V., viuda de C. 
Hornos recibido el Anuario para 1915, que 
ha editado el Imetitato Agrícola Catalán de 
San Isidro. 
Agradecemos ol envío. 
CAT.\RT?OS.TOS.—Jarabe de heroína 
(benzo-cinámico) del doctor MadarJag^. 
Agradable ó insuperabla remedio pectoral. 
Ayer se suscribieron en el Banco de Es-
paña 1.077.000 {esetas en Obligaciones del 
Tesoro, que en unión de las eolicitackis ante-
riormente surnam 38.552.000 pesetas. 
Faltan por suscribir 61.44S.000 pesetas. 
mm \\m Y mm 
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K n el Hospital Clínico se celebró esta 
mañana un mit in, presidido por la nue-
va Comisión escolar de huelgas. 
A l acto concurrieron numerosos estu-
diantes de Medicina. 
La Comisión dió cuenta de la entrevis-
ta que había celebrado con el rector de 
la Universidad, quien había acogido be-
névolamente sus manifestaciones y ofre-
cido gestionar en Madrid las aspiraciones 
y deseos de los escolares. 
Después de gran discusión, acordóse 
entrar en clase desde mañana, en espera 
doí resultado de las gestiones que el rec-
tor ha prometido realizar. 
Los estudiantes de las demás Faculta-
des han entrado hoy en las clases, á ex-
cepción de los de preparatorio. 
Estos reanudarán también mañana los 
estudios, de conformidad con lo acorda-
do en el mi t in de hoy. 
P R O P U E S T A D E RECOMPENSAS 
P O R M E R I T O S D E G U E R R A 
Por servicios prestados en la zona de Te-
tuán y Ceuta desde 1 de Enero á fin de Abril 
del año pasudo se han concedido las siguien-
tes recompensas: 
Empleo de segundo teniente de la escala 
de reserva á los sargentos de Infantería don 
Edmundo Ruiz, D. Herminio Gómez Ruiz, 
D. Cesáreo Maroto, D, Manuel Ortega, don 
Manuel Moreno y D. Edmundo Simó, y de ofi-
cia! moro de segunda al sargento Hamed Ben 
Chail. 
Se concede en la misma zona, y durante 
el mismo •iempo, el empleo de brigada á los 
sargentos de Infantería D. Ramón Gamo, 
D. Ciríaco Gómez Franco, D. Jesús Jiménez 
Varado, D. Pascual Sánchez Juan, D. Fran»-
cisco Carrillo, D. Alfonso Mendoza, D. José 
Berman, D. Antonio Almazara, I>. Mariano 
Cuesta, D. José Miró, D. Sirviano Jitnénea 
Blié!ano, D. José Pizarro, D. José Pérez Lo-
zano, D. Francisco Vargas, D. Luis Teña, 
D. Francisco Ruiz Rordígucz y D. Matías 
Ballester; al de caballería I>. Francisco Fe-
rrón, y al de Ingenieros D. Sotcro Vegas. 
Se concede el empleo de suboficial á los 
brigadas de fuerzas regulares indígenas de 
Melilla D. Casiano Alvarez Pueyo y D. Juan 
Miranda Lozano. 
Por los servicios en Larache durante el 
tiempo referido se concede el empleo d- se-
gundos tenientes de la escala de reseca á 
los sargentos de Infantería D. José Santon-
ja, D. Julián González Castro y D. Pedro 
Llórente; a! de Caballería D. Adolfo Rodrí-
guez Péramos, y á los de Artillería D. An-
tonio Esteva y D. Victoriano Félpete. 
Concédese el empleo de brigada á los sar-
gentos de Infantería D. Francisco Pulido, don 
Manuel Candelas, ü . Demetrio Galán, don 
Luis Cenzano, D. Anastasio Huerta, D. Ma-
nuel Guerra, D. Emilio Quedes y D. Braulio 
Pardo; al de Caballería D. Balbino de la 
Vega; al de Artillería D. Salusíiano Rodrí-
guez Alvarez, y á los de :T»agenÍTos D. Cosme 
Ruiz Reyes y D. Celestino Galacha. 
Por los méritos contraídos en los hechos 
de armas en que resultaron heridos se con-
cede : 
Territorio de Ceuta-Tctuán: empleo de co-
mandante al capitán D. Félix Muñoz Barre-
do y de capitán al primer teniente D. Eduar-
do García del Busto, ambos de Infantería. 
Territorio de Larache: empleo de capitán 
al primer teniente de Infantería D. Ricardo 
Enamorado y de mayor al oficial primero de 
Intendencia D. Adolfo Meléndez; cruces de 
María Cristina al primer teniente de Infan-
tería D. José Valdés. al capitán Caballe-
ría D. Alejandro Rodríguez González y al de 
Artillería D. José O'iveda. 
Territorio de Meülla: empleo de teniente 
coronel al comandante D. José Riquelrne, y 
de capitán al primer teniente D. Carlos Arro-
yo, ambos de Infantería, 
Varios. 
En la calle del Conde de Xlquena. n ú -
mero 19, suilrió una herida en la cabeza, 
al caerse por la o j a l e r a , la iniqoiilina del 
piso cuarto, Andrea Revuelta Gut iér rez , 
de ochenta y c neo años . 
— L a niña de diez y seis meses, Mercedes 
Esteban Aguirre, fué auxiliada en la Casa 
de Socorro del Congreso, de grave intoxi-
cación, producida por una cucharada de 
benicina que le suimúnistró su madre, eqiui-
vocadamente. 
La enfermiita pas'5 á su d-omicilio, San 
Il-defonso^ n(ím. 16, bajo. 
— E n él Círculo de Los Luises tuvo la 
desgracia de caerse por la escalera, Carlos 
Cuadrado Lu^as, de trece años de edad, 
sufr endo la fractura del antebrazo iz-
quierdo. 
El accidente fué casual. 
— U n automóvi l del señor d'uque de Osu-
na, a t repel ló en la •calle de Me?ón de Pa-
reaos, á Santos Alcocer Bagueras, de siete 
años de ©dad, que estaba jugando en la vía 
pública. 
En la Casa de Socorro del «¿istrito de la 
Inclusa, ó que fué llevado el niño se 'e 
apreció tonmoc ión viscera] de la cavidad 
abdominal, siendo su estado de prouosLlco 
reservado. 
El "chauffeur" pasó á la presencia j u -
dicial. 
nacimiento que acredite que el interesado no 
tiene más de cuarenta afuis, certificado de 
buena conducta y certificado de méritos y 
servicios ó título profesional, si lo tuviere. 
Dichas instancias se presentarán hasta el 
31 del actual, durante las horas de oficia» en 
el Registro general de 'Secretaría. 
Los ejercicios se verificarán el 5 de Abril 
próximo, á la hora y en el sitio que se anun-
ciará oportunamente, ejecutando los que en 
ellos tomen .parte, además del solo de con-
curso para fagot, por D. Miguel Vusté, como 
obra de estudio, otra que designará el Tri-
bunal, y que re entizarán en el acto del exa-
men, al que deben presentarse con su res-
pectivo acompañante al piano, 
ocho y media, en los Divinos Oficios. 
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E N SAN JERONIMO E L R E A L 
Darán princij io ixañana viernes, á las cinco 
do la tardo, con plática preparatoria, Yia 
¡Crucis y canto del Miserere en la capilla del 
Santo Cristo -Je la Buena Muerte. 
En los días siguientes habrá, á las seis y 
cuarto. Misa, y seguidamente plática-medita-
ción ; á ias dñez y media, Mi>a y plática-medi-
tación, y por la tarde, á las cinco, Rosario 
y plótica-meditación. 
Los Ejercicios serán dirigides por ios Rc-
ligíusos Redentoristas. 
E N L A C A P í L L A 
B E M A D R E S ESCOL.APIAS 
Comenzarán el día 22 del actual para la Pía 
Unión de Hajas i'e María, y serán dirigidos 
por el M. R. P. Calasantz Rabaza. 
Por 'la mañana comenzarán todos los dfas, á 
las -nueve y cuarto, y por la tarde á la una , CAMBIOS S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
y media para las colegialas y, á las tres y 
media para ¡as ex alumnas. 
La Comunión general será el viernes de 
Dolores á las ocho y inedia, y á continuaecón 
se dará la Bendición Papal á los concurrentes. 
























































































Par í s , obeque, 95,8'0; Londres cheque, 
j 24,30; Berl .n, 000,00. 
D E M A R I N A 
V A L I D E Z D E ESTUDIOS 
Se ha dispuesto, como aclaración á kw pm»' 
ceptos contenidos en el art. 3,° del Real de-} 
erebo de 15 de Octubre último, diar validez á' 
hvs certificados de aprobación de las asigna-' 
turas de la Facuiltaii; de Ciencias, á los efecto»' 
del examen previo para ingreso en la Acado-
mia de Ingenieros navales >y de maquinista* 
de la Armada, accediendo así á lo solicitodol 
por D. Angel Bollos en este sentido. 
CONCESION D E B E N E F I C I O S 
Han sido concedidos á D. Domingo Pereiro 
los beneficios iJel art. 13 del Regüamenio de! 
auxiliares de oficinas de Marina para au in* 
greso en dioho Cuerpo. 
R E L E V O i 
E l fargento del regimiento expedicionario' 
de Infantería da Marioa, IX Norberto Cara-
char, ha sido relevado ea su destino por el Uoí 
igual empleo D. Rafael Romero. 
i l M l i j O l l i l DI BilHf 
El valiente <fíestro bilbaíno acaba de seafl 
víctima de un serio accidente de imotociclisaQo,| 
(Uástor ibarra, que se hallaba actualmeates 
pasai.;ido una temiporada en su finca do Sanl 
Fernando de Jamam, tenía la costumbre de' 
dar á diario un largo paseo en tnotocicleta. 
Anteayer, Cocherito se diapuso á so. deport«; 
favorito, pero cuando había recorrido algunoai 
metros, las ruedas de ia motocicleta patina-; 
ron, volcando el aparato, iq;ue cogió debajo ai; 
torero. I 
Con el golpe, el depósito de esencia de lat 
máquina hizo explosión, incendiindose. 
Varias personas que pasaban por el sitio eal 
que el accidente ocurrió, recogieron á Co»' 
cherito, que sufría extensas qucixediuras, 11 ]̂ 
váiiitdolo á su finca. 
Las quemaduras, aunque de insportancia, n<W 
son, afortunadamente, tan graves carao se te^ 
mió en un principio. 
La noticia, al ser conocida m Mfedrícl, ipro4 
dujo gran sensación entre los amigos del 
torero. 
Muchos de éstos ttoarcharon á San Feroan^ 
do, haciéndolo también D. Juaia Maouel Ko-"; 
dríguez, apoderado del diestro. 
En la iglesia del Sagrado Corazón y Sa?i 
Francisco de Borja comenzarán el viernes d-3 
Dolore-», á las ocho ce la noche, los Ejercicios 
• espirituales que j ara hombros dará el reve-
I rendo P. Alfonso Torres, de la Compañía de 
' Jesús, y de los que pueden aprovecharse, co-
| rao en años anteriores, los socios de San V i -
i cente de Paúl. 
i Los demás días serán: á las diez. Misa; \á 
j las diez y media, meditación, y á las siete, 
¡plática, Rosario y me"itaición. 
La Comunión general, térmiino de los Ejer-
cicios, se celebrará el Jueves Santo, á las 
OPOSICIONES Y C0KCURS03 
Oposiciones á Aduanas. 
Ayer publicó la Gaceta -la Real orden 
anunciando la convocatoria para cubrir por 
oposición 20 plazas de la escala suiperior del 
Cuerpo de Aduanas. 
Desde el próximo día 20, sábado, del mes 
actual, se empezarán á admitir las solicitu-
des de los que quieran tomar rarte en las 
oposiciones, en la Secretaría del Tribunal, que 
estará establecida en la Dirección general del 
ramo, calle de los Madrazo, núm. 28. Dicho 
plazo terminará el día 21 del próximo Abril. 
El sorteo de los aspirantes para obtener el 
número con que han de ser llamados á exa-
i men se verificará el día 23 de dicho mes de 
Abril, y el 26 del mismo empezarám los del 
primer ejercicio. 
El Tribunal estará compuesto por el señor 
director general de Aduanas, como presiden-
te, y D. Federico Marín, subdirector prime-
ro de lo Contencioso del Estado: D. Inocen-
cio I.rfSpez, inspector general de Aduanas; 
I D. Poinpilio Díaz, traductor de idiomas; don 
' Enrique Ferreiro, químico del Ministerio de 
¡ Hacienda; D. Tomás Pérez de Azcárate y 
j D. Constantino Vázquez, jefes ambos de Ne-
I goeiado de la Dirección de Aduanas, como 
! vocales. El Sr. Vázquez ejercerá el cargo de 
secretario del Tribunal. 
Banda Municipal de Madrid-
Hallándose vacante en esta Banda una pla-
za de fagot principal, dotada con seis pesetas 
¡ diarias, se convoca á oposiciones para cu-
j brirla, debiendo los que á ella aspiren, so-
i licitarlo en instancia dirigida al exceleníísi-
• mo señor alcalde, acompañando certificado de 
preícrida por ruantes la conocea. 
LA C O N S A i R A C Ü N D E L HOGAR 
A L SAGRADO CORAZON 
La Obra de tConsagracióm de Hogares al 
Sagrado Corazón, creada eu 19\)7 por ia 'Con-
gregación de los Sagrados Corazones, fué 
a/probada y bendecida por Su Santidad Pío X, 
<y por más de doscientos Cardenales, Arzobis-
pos y Obispos. 
M s de un millón de hogares rao consagra-
dos ya al Siigrado Corazón, y es de esperar 
qu-i todas las familias católicas que no lo 
hayan hecho todavía, se aipresurarin á consa-
grar los suyos, CüiXribuyeiido así á la res-
tauración del Reinado de Jesucristo en aoies-
tra Patria. 
Todos los sacerdotes pueden hacer la Con-
sagración, pero de un modo especial incrar-ba 
esta Misión á los Padres de la Congregación 
de los Sagrados iforazores, que tio::en su Re-
sidencia en la calle de Martín de los Heros, 
núm. 85. 
Para informas, folletos, fototipias, amnlia-
eiones fotográficas y cuadros al óleo del Sa-
grado Corazón, pueden dirigirse á la señora 
viuda de Bona, Florida, 14 duplicado; Co-
lorió de los Sagrados Corazones, Fuencarral, 
115, y Colegio de los Sagrados Corazones, 
Martín de los Heros, 85. 
Para la Revista de Unión de Damas y Or-
gano d^ esta Obra, á 'a señora M. Rosa A, de 
Bautista, Cervantes, 30. 
ofrece comuntcai' nrmuitamenie á todos ion 
que sufrea: neurastenia, debilidad gene-
ral, vértigos, reuma, estómago, diabetes, ti-
sis, aama. neuralgias y enfermecades uer 
Tiosas. un remedio a^ncillo. verdadera mara-
villa curativa, de resultados sorprendentes, 
qiie una casualidad le hizo conocer.—Cura* 
OH personalmente, as! como numeroso.» en. 
fermoe, después do usar en vano todos los 
medi ta m en toa preconizados hoy, en recenoci. 
miento eterno, y como deber de coucit.ucia 
hace esta indichción. cuyo propósito, pura-
meutp humanitario, es U consecuencia de un 
voto Dirigirse finicamente por escrito A dnn« 
Carmen H . García,. Aribau, 24. Barcelona. 
R E A L . — ( F u n c i ó n 79.* de abono, SI.» del 
turno 1.°)—A las nueve, Rlgoletto. 
ESPASOL.— (Punc ión 146." d* abono). 
A las diez (popular, benefkio de Rafael 
R a m í r e z ) , B! adversario y. Cuento sinfó-
nico (estreno). 
A las seis ( m a t m é e ponular, á precio* 
populares), Tierra baja y Una buena vara. 
COMFJMA.—A las nueve (beneficio del 
Montepío de Maestros Sastres), E l tren rá-
pido v var ie tés . . ¡ 
A las cinco y media ( lo.4 m a t i n é e popu-
l a r ) . Jimmy S a n s ó n . 
PRIXCRSA.—A las seis (especial, á pre» 
dos especiales). E l collar de estrellas. 
l i A R A . — A la.3 se's y media (doble, espe-! 
c i a l ) . E l enemigo nralo (dos actos) y Pas-i 
tora Imtperio.—A las d'ez y imedia (doble,! 
I especial) E l enemigo malo (dos actos) y: 
¡ Pastora imperio. 
APOLO.—A las seis (24.« vermoutb d«i 
gran moda, dob'e). Los de la cola. Pepino, 
con su circo en miniatura , y La noche vie-
j a . — A Jas diez (sencilla), Pepino, con sa 
c reo en miniatura (ú l t ima semana) < y L a 
ú l t ima opereta.—A las once y tres cuarto* 
(sencilla). La noebe vieja. • 
CBRVAíXTiPS.—A las seis y media (soc--; 
ción vermouth) . Pastor y Borrego (dos ac-( 
t-n, en c a t r o c a d r o s ) . — A las diez y me-
dia (doble). Pastor y Borrego (des actots 
en cuatro cuadros). 
COMICO.—A las seis y media (do^fe).] 
pDe Mlraflores... y á prueba! (dos actos;.-— 
A las diez y ne^ ia (doble) , ¡Demlra f lo res . . . ' 
W & prueba! («dos actos). 
TRIAiVON PAI iACB.—A las se!<, j tres' 
cuartos (gran gala, doble) . Nena TerneL—^ 
A la*' diez y n e i i a ídoble)< Pepita Reyes y 
La Morritos (reestreno). 
ZARZUELA. — Ult imo día de "Soiréeas 
F é m i n a " . — D e se!s & ooho y media, segun-
da gran soirée de moda, dedicada & ia alta 
socicf'ad madr i l eña tomando parte Paqui-
ta Escribano y Foliers, con nuevo reper-
t o r o . PTerenitación de la estrella Italo-es-
pañola Fernanda Syller.—A las diez y 
cuarto y once y media, funciones populares,' 
Paquita Escribano, Fo]iers> P in tón y Luce* 
rito, la Radium, Consta.nz and Claiudia, 
Fer-'Naya, Miignon y Consuelo Domínguez. 
PRTXCIPE ALFONSO.—Cinema de mo-
da.—Ce cinco y media á doce y imedla, sec-
ciones de cInemat6grafo.—Todos los día* 
sensaciona'es estrenos. 
PALACIO D E CRISTAL D E L R E T I R O . . 
Galerna de la guer ra .—Exhib ic ión de ba-' 
tallas de la guerra europea.—Entrada, £W> 
lánt imos. 
I M P R E X T A : PIZARRO, 14. 
liA RELIGIÓN Y STO REIÍACIONTS CON TvA I'NSEÍÍAXZA: ^ 
del lugar preeminente que á l a Relagion corresponde en la 
onseñaiaza. 
Por fortuna, los pensadores más eminentes del mundo 
contemporáneo, aun de las tondeneins más opu^tas, lo 
v«o reconociendo así, y un movimiento muy acentuado y 
nctable de resalo y reivindicación de la la:bor eduoa.tiva 
de la Religión en !«. escuela se está operando en inteligen-
cias esclarecidas que, desligadas de prejuicios y preoen-
ipaciones sistemáticas, no ancuentmn obstáculo para rendir 
justo tributo á la rverdad. 
• • « 
No debemos tciminar sin hacer una importante obser-
vación: que la enseñanza religiosa, para que produzca 
en el espíritu esa benéfica acció© iluminadora educativa 
que hemos expuesto, es neceírario, para que sea cabal y 
completa y llene U*hts las necesidades de nuestra alma, 
c.ue vaya junta y enLawada con las demás nociones que 
co-mtituyen nuestra primera instrucción mentail. 
Al niño hay que darle conjuntamente les gérmenes de 
los distintos órdenes de conocimientcs; no una parte sí 
y otra no, ó primero una y después otra. Más tarde, 
cuando su inteligencia esté formada, podrá dedicarse á 
este 6 aquel raimo del saber con preferencia á los demás, 
•pero antes, no. ¿Por qué es esto? Porque el saber, como 
verdad y la inteligencia, es uno. Todos esas parcelas 
y sepana'ciones de conocimientos que nosotros llamamos 
con distintos nombres de ciencias y artes, no son más que 
signos de la limitación de nuestro entoadimiento, que no 
puede ver la verdad en su totalidad, sino en aspectos par-
tíales de la misma. 
Y como entre la inteligencia y la verdad hay una ar-
monía real, y en el alborear de la vida mental ha de 
verificarse una adaptación entre la inteligencia y su ob-
jeto, para que ésta debidsimente se desarrolle, es necesario 
^ar al niño, aunque no sea más que en priracipio y germen, I 
ctmio una mirada total de lo que debe conocer, á fin de 
•que su visión y potencia cognoscitiva, tenga uc»!, formación | 
Jiormal y recta. 
Üi «onocúuieirto que se infunde a i n i ñ o Cene Cos valo- T 
res: mmo instructivo y otro constructivo, siendo este últi-
mo el más iraporbante. Lia mentalidad infantil depende 
del maestro como de un segundo progenitor, pues aá calor 
de las ideas de éste se desarrolla la actividad de su -vida, 
Y como la inteligencia es moa y los distintos actos de la 
misma dependen entre sí con necesidad vitail, como ocurre 
? todos los elementos del compuesto humano, si la des-
arrollamos sólo parcialmente ó queremos desenvolver pr i -
mero una parte y después otra, realzaremos una obra 
destructora é ineficaz, siendo, como es cierto, que, así en 
el 'adma como en el cuerpo, todo se halla vinculado á una 
armónica unidad. 
i Qué sería de un niño á quien se quisiera desarrollar 
los brazos, pero mo los pies, ó que se esperase para ejer-
citar éstos á que se hu'Mesen desarrollado aquéllos? Pues 
que al crecer los primeros se atrofiarían por la quietud 
ks últimos, y la vida aislada de una parte sería la muerte 
de otra, resintiéndose además de anemia y falta de vida 
todo el organismo. 
Lo mismo ocurre á l a inteligencia en su primera forma-
ción: si oa la enseñanza hay solución de continuidad 
entre el conocimiento de las criaturas y el del Creador, 
entre la mirada de lo alto y las enseñanzas de la vida, 
sería igual á restarle energías y apartartai del proceso 
normal del desarrollo propio de su ser. 
Véase cómo l a cuestión de la. Ualigión em l a enseñanza 
es la más importante de nuestro siglo, y que todo en ella 
es transcendental y hasta sus menores detalks ejercen 
honda itaifluencia en el espíritu. 
Toda nuestra atención pastoral, venerables hermanos 
y amados hijos, hemos procurado fijarla en este punto de 
!a Raligión en la enseñaaza para convencer á unos, per-
suadir á otros y mover á todos á minar con veneración 
el santuario bendito de la escuela, objeto preferente de 
nuestra vocación durarate toda nuestra vida sacerdotal y 
pastoral, donde, con las santas ideas del Evangelio, uni-
daa k Un d e m á s nficeswu-is de la ivida, se forme en toda 
i {Se continmrá.X 
r i t u seatimienfeis é ideas madres que tienen una virtua-
lidad inmensa que en su seno llevan ia florescencia de 
c í ras muchas, así como de sentimientos. A la luz clara 
y poderosa de seimejantes ideas se percibe la reali'bid en 
dilatados horizontes, y á la expresiú» vigorosa de tales 
¡sentimientos la vida toda se mueve y las facultades todas 
humanas se vivificaoi y robustecen. 
Este es un beoho que la experiencia individual atesti-
gua, que la eS servación humana revela el mágico poder 
que algunos hombres, adornades de dotes extraordinarias, 
ejercen sebre !•:.? multitudes, y que genios del saber, como 
el Angélico Doctor, han desentrañado, señalándolo como 
la clave de la gradaciéa intrínseca -del Mundo de los es-
j í r i t u s . En la cual, desde lo más alto de la cumbre que 
se pierde en los misterios de la eternidad de Dios, pasan-
do «por el Angel, bjsta llegar al homibre, hay sólo en esto 
iTt'j.no grado humano csi infinidad de gradaciones que 
median, catre el genio que ve y penetra con admirabh) 
intuición la realidad en asombrosas síntesis, hasta el hom-
bre tvulgar que no puede discurrir sino por ejemplos y 
semejanzas. 
Sentado este hecho, que constituye, á la vez, una ley 
y utoa necesidad de nuestro espíritu, es indudable que, 
así o>mo en el fc-ndo de todo ser palpita la participación 
creada de lo divino, así de la idea y sentimiento de Dios 
reciben luz y vida las ideas y sentimientos humanos. 
Y concretándonos por ahora á lo primero, al orden 
meramente intelectual, ¡ cuán cierto es, venerables henma-
3ios y araades hijos, que la idea de Dios en su grandeza 
infinita, tal como se revela en el Evangelio, es foco cltarí-
simo y perenne iluminador de la inteligencia humana! 
Y | q u é hermosas se ofrecen las realidades objetivas de 
nuestro ccraocimiento aiuiriib«r.adas por la luz de lo d i -
vino ! 
Dios es el piélago inmenso de la realidad y de la v ida; 
la creación, el vasto panorama de sus infinitas perfecció-
n-es, esmaltadas acá y allá en múltiples oad-onas de seres; 
el hombre, la síntesis maravillosa del espíritu y de Irj 
materia^ que con su voz levanta hasta la omnipotencia, i 
de Dios el latido de lo inmortal junto con las vibracione», 
destempladas de lo mortal y perecedero; el tiempo, e l 
acompasado son de los seres caaninando hacia su ocaso j, 
la vida, el mecainiismo iraiisterioso que la pulsación crea-
dora, puso en esa mta.rc<ha, y la Historia, el gran cuadro d© 
la Prcividencia presidiendo y gobernando l a vida del hom-
bre sombre la tierra.. 
Y en medio de la iluminación soberana que l a sabidur ía 
de Dirs presta á etóe vasto conjunto, se ve de una parte, 
el orden, la ley, la rectitud más admirable, y de otra la^ 
obediencia, el acatamiento y l a sumisión más rendida. 
Bien puede decirse de estas consideraciones ligeramen-
te apun odas, que la coseñanza de la Religión tiene ta l 
vir tud iluminadora en nuestra almia, que dada dicha 
enseñanza en la tierna edad de la niñez, cuando se forman 
las primeras ideas que hao de ser como los cimientos en' 
que se levante todo el edificio de las convicciones que 
modelarán después la vida, no puede menos de reconocer-
se su extraordinaria necesidad é importancia. 
Y aunque parezca que eim esa edad primera de la exis-
tencia no se tiene la reflexión n i el poder mental nece-
sarios para penetrar en el fondo de l a verdad religiosa 
y recibir su bcaéfica influencia, es muy cierto que enso-
ñada la Religión en la forma y modo conveniente para 
hacerla asequible al entendiimáento y amal'jie á l a voluntad, 
todo su efecto iluminador y directivo se produce, y aun 
coa más eficacia, que en la edad adulta. Porque s i no 
liay en la niñez la reflexión profunda, hay, en cambio, 
en esta edad la percepción sencilla, y , sobre esto, algo 
que Dios da á todos los entendimientos, y especialínomte 
á los humildes por la edad, la ignoranck ó la rudeza, 
como elemento compensador del defecto de raciocinio, que 
es, cierta mirada de intuición por la que se abren á Isá 
altas verdades a l momento que le son ofrecidas. Cierada 
providencial que, como dijo Jesucristo en el Evangelio^ 
esconde Dios á los sabios y descubre á los pequemo* 
los (1) . 
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P A R A 
JOYERÍA, PLATERÍA, RE ATERI , R LOJERÍA, BISUTERÍA FINA, ORFEBRERIA D E ARTE, ARTÍCULOS D E P I E J . y OBJETOS P A R A REGALOS 
L L O R E N T E . - DESENGAÑO, 26 y A i OCHA, 86, M A D R I D ^ PRINCIPE ALFONSO, 9, MURCIA 
— — — — • . . — — : " ~ .. , j al o n n r 100 a n u a l Coaco mensual) en primeras hipotecas, constituidas precisamentfi 
t S p S T ^ X ^ . y arbitrios. ( 4 X2 de J .mo 1911.) Los do provmom por p ro . Rdansoprospeoto, á 
C A R M E N , N U M E R O 3 3 . - M A O R I D 
EMILIO CORTES 
Anuncios en general, es-
cuelas de defunción y ani-
versario 
Jacometrezo. 50. primero. 
P A R A BUENOS ÍMPRB-I 
SOS y S E L L O S CACCHO, ; La coníererucia do D . Antonio Ballesteros,, oa tedrá . 
Ent-oniienda. 20, duplica- t i ••o do la Universidad Central, se vende en el Kios-
do. Apartado 171, Madrid. !co de E L "MEBATK á 50 céntimos. 
PLAZA DE SANTA ANA, 
Ramilletes, fuentes de fiambres, 
U ACTUACION DE LA CIIDAOAMA 
L O M A S U T I L 
por su marcha exacta y garantizada es 
el reloj áncora , de plata, con pulsera 
de cuero, "Batalla", que cuesta 
El nvismo reloj pulsera, con la esfera 
luminosa por Radio (se ve en la o os-
curidad sin l u z ) . 
A P E S E T A S 
A cada reloj acompaña 
CERTIFICADO D E GARANTÍA 
í n D I mm Df eras copra 
M A D R I D 
CALLE DE F O E N C f l B M L , 22 
Kemeeas á provincias-
2 Y CRUZ, NÜM 6. 
almohadones, dulces, pastas, etc. 
A c c i ó n S o c i a l C a t ó l i c a . 
Of 
Plaza de Bilbao, 2. 
Gran depósito de lino-
leum y hulea de plstf, 
C1RINE la meior cera liquida 
para <iar brillo á los pisos. 
ANUNCIOS BREVES V ECONOMICOSi 
Éeutiro do esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no 
sea superior á 30 palabras. Su precio es el de 3 cén t imos por 
palabra. En esta Sección t endrá cabida la Bolsa del Trabajo, que 
será gratuita para Jas demandas de trabajo si los anuncios no 
son de m á s de 10 palabras, pagando cada do» palabras que ex-
cedan de este n ú m e r o o céntimos, siempre que los mismos in -
teresados den personalmente la orden do publicidad en esta A d -
minis t rac ión. 
F» R IS/I E R A »M I V E R S A R I O 
LÍA EXOMA. SEÑORA 
CO*Í>ESA VIUiDA D E M U N T E B , BA'MA SOBLE DE LA ORDEX DE M A R I A LUISA 
Falleció en la Paz de! Señor» e! día 19 de ñ m z o de 1914. 
R. I. R. 
Serán aplicadas por «1 eterno descanso de su alma toda 
dia 19 en las parroquias de Santa B á r b a r a Santa Teresa y 
do los Dolore?, San Marcov; y San Luis ; iglesias del Sagr 
Francisco do Borja (calle de la F l o r ) , Perpetuo Socorro, Buco 
c ía Paredes). Padres Carmelitas (Don Evaristo^ 19) , Icnnac 
del Buen Suceso), y la Expoaic ión del Sa-ntisimo en dicha i 
grado Corazón de' J e s ú s y San Francisco de Borja (caite de 
Navarros (paseo del Cisme), y el d í a , 2 2 el Manifiesto de S'u 
r io del Esp í r i tu Santo Ocalle do Valverde). 
Su director espiritual, reverendo padre Oliver Oopons, S. 3.; sus sobrinas, las excelen-
tíisimas señoras marquesa de Agui la Rea^ marquesa de Gorbea y condesa viuda de Este-
ban; hermanos políticos, sobrinos polít icos y d«más famil ia , 
RUEGAN á sus amigos la encomienden á D4os Nuestro Señor. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada por caal-
quier acto piadoso qtte ofreasau por la finada. (A 7.) 
s las M'isas que se celebren el 
Santa Isabel, Nuestra Señora 
ado Corazón de Jesús y: Sau: 
Suceso, Padres Paú les (Gar-
ulado Corarán dp Mar ía (calle 
glesia; las del día 20, del Sa-
la F l o r ) , San Fe rmín de los 
Divina Majestad, en el Orato-
Oriontaciones ó indica-
ciones para la formación 
de SlKD [(JATOS AGRI-
COLAS. 
E\ agricultor y el obrero 
en él Sindicato Agrícola. 
A 1 g n n a s • instrucci.oiies 
para util izar sus ventajas 
r O K DON iVJíTONIO MONEDERO MARTÍN 
AGRICULTOR DE DUEÑAS (PALKKCIA) 
PRECIOI 0,25 
De xi'ñH en el kiosco de EL DEBATE 
G A R A N T I A ABSOLUTA 
, • ANTIGUA CASA 
V A R A Y L O P E Z 
5 , P R I N C I P E , 5 
AGENCIA UE PUBLICIDAD 
Puede u s t e d 
p a s a r var ios 
d í a s a g r a d a -
b lemente dis-
t r a í d o eou la lec tura de l m á s ameno de Jos 
l i b r o s de A C T U A L I D A D P A L P I T A N T E , 
h m\m CIRÍC! mmú 
Se remitf! á p rov inc ias p o r 2,39 pesetas y al 
ext ranjero p o r 2,50 pesetase De venta en 
nuestra Administración y en el Bosco de "EL DEBA FE1'. 
La múa antigua de Madrid. 
Precios sin competencia 
Thtra anuncios, reclamos, 
.loticias, esquelas y ani. 
versaiios. 
JSttpe '.ml para anuncios 
en tt> )es los periótllcos. 
Anuncios én Valías, Telo- , 
I T ^ Tranv'*-!" y^"n»••./• -le' 
Impresos y Muestras, y Co-
loccica de carteles en to-
das las provincias üa bis* 
paña. , . ' 
Oficinas: / 
ABADA, 5, V 
;<ladnd 
P A R A E L C U L T O 
1AL1GEXES. Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Riera de San Juan, 
13. segundo. Barcelona. 
AGUAS DE CORCONTE, 
¡recomendadas por los mé-
dicos contra el artr i t ismo. 
S E Ñ O R I T A , ofrécese! PRACTICANTE Medid , 
ama de gobierno. Lisia de!na. Cirugía, buena conduc-! 
Correos, postal 450. ta, desea colocación. In- ; 
— fo rmarán : Marqués Urqui. i 
COCINERA con infor. jo 40 bajo 
mes, ofrécese. Morat ín , 35/ 
cuarto. CABALLERO d<:sea co-
~ locación, por modesta que; 
D E L I N E A N T E , maue-isea> velarde. 12. segundo.: 
jando toda clase de ins- iZqUier(ia. 
trunientos ofrécese; bue-i ,—;—r-
nos informes. Góngora, 3,1 S E Ñ O R A viuda, desea 
tercero izquierda. acompañar señora ó niños; 
! '. i ó cuidar de casa. Taiabiéni 
E L IDEAL MONARQUICO Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N A 
50 cént imos, en e l Í^KWW ; Imágenes, Al tares y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
¿ f i l ig iosa . Actividad demostrada en los m ú l t i p l e s en-
_ _ ^ wmm í JUL • s i n ^ !e ' a rSos> d e b i d o al numeroso é i n s t r u i d o personal . 
I m P O R T A N T I S l I f l O 
AGRICULTORES" VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
EJE INCONMOVIBLE DE L A VIDA NACIONAL 
Conferencia de D . Fél ix Llanos y Torr igl ia . 
Se vende, al precio de 
de E L DEBATE. 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
eesorios, reparación, gara-
ge. Sociedad Excelsior. A l . 
fFarez de Baena, 5, 
O F R E C E S E para acom- acep ta r í a por te r ía , pues 
paüar señora ó señori tas , tiene un hi jo mayor de! 
Sierpe. 8. edad. Hi lar lo Peñasco, 3,INDUSTRIALES: 
principal interior. 
Se facititan fó rmulas secretas para conseguir cua-
t r o -oosecbas de patatas al año ; ídem para la fabri-
cación de qnegos en gran escai'.a; ídem liara .la elabo-1 
raK-icn de abonos minerales de gran rendimiento en 
las cosechas; ídem para extirpar radicalmente toda 
clase de insectos dañinos en toda clase de arbolados, 
kKluso el piojo rojo del naranjo y Kmoíiero. 
I E L : D E B A T E 
F A B R I C A de campanas 
g- relojes püblicos de los 
Hijos de Ignacio Líorúa. 
Portal de Urbina. 2, Vi -
toria. 
AGUxlS DE CORCONTE, 
yecomeudadas por los mé-
dicos contra las arenillas. 
SEÑORITA niecanogra-
üsta désea colocación mo-i T R A B A J A B A cual-; 
destá. Jesús del Valle, 2 i , «uter cosa por comida, jo-; 
principal. iven formal; sabe escrito-, 
! 1 ¡rio. K e f e r e a c i a s : cédn.! 
VIUDA sin familia, de- la 871. 
sea servir sacerdote ó casa; ; 
poca familia. Inmejorables COLOCACION: la d e ^ 
referencias. Pea, 88, 2.- i m a t r i m o n i o solo, para: 
:guardar casa de campo ó. 
D E R E C H O . Lecciones 
por doctor. Honorarios m ó . 
fdkos. Calle San Ildefon-
so, 8, 2.° izquierda. 
GRAN surtido en baños, 
lavabos, vaterclosets, ea-
Jeatadores, etc., etc. Tu-
b e r í a s para conducción de 
agua. Exportación 3, pro-
vincias. Lacoma Herma-
nos. Paseo de San Juan, 
44. Barcelona. 
P E R S O N A formal, d© Anca de recreo; el marido 
confianza, desea cargo en es entendido en asuntos 
oficina, sabiendo Contabili- de agrl-cnltnra. Informes; 
dad. Razón: Tahona de ^ . Narciso Bi r la in , en A j i -
las Descalzas, 4, 4.° in - ! cante. 
S A C E R D O T E graduado. 
AGUAS DE CORCONTE 
¡recomendadas por los mé-
dicos contra la diabetes. 
S E Ñ O R A distinguida, 
prác t ica en labores, desea 
colocarse. Inmejorables in^ 
-gŝ -roes. Alcalá, 9, La Pa-
risién. 
ENCERADOR pavimeu-
itos, precios módicos. A v i -
ÍÍJOS: Barqutllo( 8. Perfu-
anei-ía. Angelino Sáez. 
PROFESORA superíjor, 
Snstruccióu primaria. Lec-
ciones domicilio. Prepara 
para ingreso Normales. San 
Joaqu ín , 12, tercero iz-
quierda. 
| PROPESOR de canto, !con mnena prácUca, daj 
j tenor italiano, da leccio-i lecciones de primera y se-: 
'nes á cambio de hospe-! gunda easeñanza á domí-
;daie. Razón: Administra-!cilio. Razón, Pr ínc ipe , 7, 
;cióu DEBATE. ¡princIpaL 
i—CÁÍ^ÍI^ÍBRO con'ban-i P R ^ E S O R A de fran-
lco y herramienta ofrécese |ces ' Lecciones á domicilio, 
trabajar jo rna l ; encarga-!Honorarlt>s médicos. Se-: 
r íase de obra por admi- r ranc , - SO. bajo, interiori 
'n is t ración, Madrid ó f u e - ' ^ e c h a . ^ 
^ra. Toledo, 96, Victoriano! OFRECESE señor i ta dé-j 
Martínez. ¡pendíenta comercio, casa; 
a ̂ '¿7^i> í " - , i lo rmal , educar niños 6, 
- S E N T Í A buenos ^ f o r - ! a c o m s e ñ o r i t a 3 > SaE 
mes. se ofrece compañía ,ADdre 1 áupllc&á0t 
6 . dirección en casa católi-j * 
•ca. Costanilla Desampara-j EMPLEADO Estado, in-
dos, 3. bajo derecha. mejorables r e f e r e n c i a a t 
j — _ _ - — j soilicita administraciones! 
j P R O F E S O R in-áctico,,LijSta Correo cédu,la ^ 
sistema Manjoa, o f r é c e s e | 1 5 , 4 9 3 , 
|para lecciones. Lista, cé-! 1 ' 1 
dula núm. 34.281, ¡ JOVEN, práct ico cuidar! 
i jenfermos, ofrécese. ReÍQu 
COSTURERA, sabiendo'reacias inmejorables. Jar-! 
modista, ofrécese á domi. J ¿iaeg. 7̂  1.- izquierda, i 
cilio. Económica. Mora-
tín 33, 4.° 
.Se (facilitan fó rmulas secretas para elaborar cerve-
za, por m i procedimiento especial, quo viene á resul-1 
tar á cimeo cént imos el l i t r o . Quien se dedique á esta '• 
.ndustria. casi sin capital ninguno y poco traba jo, ob-
t end rá grandes rendimiemtos. 
También se fac i l i t a rán otras fórmulas indnistrialeS'' 
para la Cabricación en grande escala de licores finos,! 
jabones de olor y comunes, lacres, tintas, vinos ar t i - ; 
Aciales y demás, etc.. etc.. para quo cua^qiiiGT iudus-, 
t r i a i pneda ganarse eu su casa m á s d<! 23 peáétagi 
diarias, según emprenda en (payes? ó menor «^scala' 
su industria. 
SE- GARANTIZAN LAS FORMULAS 
Para m á s detalles, dixigrree con sello para la con-j 
tes tación á 
FAB3IACBUTICO EN ATACANTE 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
dülHTIN RÜIZ DE 6AÜNA 
V I T O R I A 
V e n t u e n maar ias ai&l uiCrtlft A U A í t O i A 
San B e r n a r d i n o t 18 ( C o n f i t e r í a ) » 
Desengafio, n.0 12. = MADRID 
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l IJOS pagos adelantado?. Cada amm-
J cío satisfará 10 cts. do impuesto. 83 
-; admití u esquoias basta las tres de la 
- madrugada "en la imprenta. 
j = CALLE DE PIZARRO, 14. = = 
LA LUZ DE LA FE EN EL SIGLO 
Libre de la familia cristiana, par el EXCSO. S8. BR. D. LUIS CALPENA Y ÁV1U 
AUDITOR DEL SUPREMO T R I B U N A L DE L A ROTA 
CON L A BENDICION DE SU SANTIDAD 
Es e-l Año cristiano m á s completo qn'á se bs puMicado hasta la fecha y el 
m á s acomodado á las exigencias del tissnpo presente. 
Pana las familias icrist.ianasj como para el saicerdote, esta obra constituye 
una verdadera Encjiclonedia y un arsenal oompleto de todas las ¡cuestiones de 
actualidad. 
OBRAS D E L MISMO AUTOR 
¡ CONFERENCIAS Y SERMONES.—Un tomo, 5 pesetas eu rúst ica y 6,50 eo-
cuadennado en tela. 
JESUCRISTO REY.—HOMILIAS Y SERMONES.—Este libro es una Cua-
resma completa de predicación; per© la mayor parte de sus "VJomilfas, y Ser-
'mones" pueden a d e m á s predicarse en Ias festividades del Sagrado Corazón de^ 
! Josús . Un tomo, 6 pesetas en rús t ica y 7,50 encuadernado en tela, 
SERMONES' DE SEMANA SANTA.—Comprende este l ibro el Sermón del 
: Mandato, el de Pasión, el de las Siete Palabras, es dec>ri todo cuanto pueae 
i predicarse en Semana Santa y Resur recc ión , ü n tcaio, 3 pesetas en rústica 7 
0,50 encuadernado." 
i SERMONES DE L A SANTISIMA VIRGEN.—Dos tomos, 10 pesetas en rúsi 
, t ica y 13 encuadernados. 
ANUARIO DE PREDIOACION PARROQUIAL.—Precio de la obra loom* 
; pleta en cinco tomos; 15,30 pesetas en rúst ica" y 28 encuadernada en tela. ; 
j ANTOLOGIA DE ORATORIA SAGRADA.—LA SAÍNTISIMA VIRGEN.—Esta 
obra consta de cuatro gruesos vo lúmenes . Contiene má-g de 250 sermones pre-
; dicaWes.—Precio: 30 pesetas en r ú s t i c a y 36 anicuadernada. 
j E L MAGNIFICAT.— (Dieü panegír icos de la Santísifma Virgen).—Esta obra 
i forma un volumen en octavo, d© 376 páginas , a! precio de 5 peüetas en rústica 
i y 6,30 encuadernada. 
De venta en casa del editor_ DON F E L I P E G . ROJAS, Kofirígaer San Pe. 
dro. Ó, y en las priñcipales l ibréríae. 
TELÉFONO 365. APABTADO ñtil 
Se ha puesto á la venta, a i precio de 50 céntimos, 
la Conferencia inaugural del curso organizado por 
la Juventud Maurista, pronunciada por el i lustr ísi-
mo Sr. D. Antonio GoiüO€bhea< sobre e l tema "Pa-
tr iot ismo y civismo". 
Se vende en e l Kiosco de E L D E B A T E . 
C E N T R O P O P U L A R 
CATOLICO DE L A IN-
JOV EN estudiante, sin i MACULADA.—Rey Fran-
' recursos, venido provin- cisco, 3.—Hay ofertas de 
icias, desea secre tar ía par-!trabajo para los oficiots si-
ticular 6 inspección colé-igni-entes: oficiales y ayu-
ig io ' , ayudarse ca r re r a . dantos de carpinteros en-
1 Fueacarral, 22. p o r t e r í a ¡ ta r imadores . 
García Mustieies 
: : 3 4 , M A Y O R , 3 4 :s 
St t r t r t iD especial en toda clase de artículos 
" :: pavo, el CUÍtu d i v i u o :: :: :: : : : ; 
P Í D A N S E C A T Á L O G O S Y M Ü E S T K A S 
TELÉFONO 3794 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
tiecomendamos el útilísimo libro intitulado Para fon. 
dar y dirigir los Sindicatos agrícolas, escrito por el 
experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-
rreas.—DOS P E S E T A S , en casa defl autor. Caballero 
do Gracia, 24, segundo, y en el feioeco de E3 Debate. 
POR "a 9» 
mn un prólogo del SR. VAZQUEZ M£LU 
FOLLETO DE PALPITAXTE ACTUALIDAD 
Precio: UNA PESETA. Véndese en el kiosco de "EL DEBATE". 
FABRICAS EN BARAGALDO Y SESTAO 
Lingote al cok de c a l i d a d sa-
p e r i o r p a r a f u n d i c i o n e s y feor-
n os Mar t in -S iemeDS. 
Aceros B e s s e m e r y S i e m e ñ s -
M a d í n e n las d i m e n s i o n e s « s u a -
l e s , p a r a e l c o m e r c i o y o©ns-
t r u c c i o n e ¿ . 
Carriles Vignoles, pesados y 
l i g e r o s , para f e r r o c a r r i l e s , m i -
nas y o t ras indus t r i a s -
Carriles Phoeaixó Broca jsara 
t r a n v í a s e l é c t r i c o s . 
Viguería p a r a t o d a clas-e de 
c o n s t r u c c i o n e s . 
Chapas g ruesas y f inas 
Construcciones de vigas a rma-
das p a r a poeo te s y ed i f i c ios . 
Fabricación espec ia l de hoja-
lata. 
Cubos y Baños g a l v a n i z a d o s 
Latería p a r a f á b r i c a s de con-
servas. 
Envases de hojalata para d i -
versas ap l i cac iones . 
DIRIGIR TODA LA CORRESRlHOENSIA 
A 
A l t o s H o m 
! L , B A 
6 L A RBUGIÓN Y RJBTACIOKBS COK LA ENSEÍf'AKZiC 
A -esta acción ñ n m á i i a t i ^ de 'ias altas ideas únese otra 
acción ínti'inameinite 'purificadoi^a del espíri tu, en que se 
el misino caso <ÍOU la elevación de Has ideas que en 
muestro ser físieo oo-n l a altura de las montañas. A medida 
qoe se asciende, la atmósfera es más ¡pura, más libre de 
•cJem.entos morbosos y ¡más restauradora de la vida. 
Así también si emi la eoniunicaeión social obsérvamos 
Mteirbsünente á g r á p o s distintos de personas, puras y rectas 
[ias unas, desordenadas y viles las ¡ütras, distinguiremos 
con claridad la línea divisoiia de sus inteligend as y mo-
ralidad respectiva; eon elevadas ideas las primeras y oím 
mezquinas y ba jas las segundas, i Tanta es la fuerza puri-
•Bcadora ó degeneradora de las ideas! 
Cada uno de nosotros, en la, reducida pero intensa 
•historia de s í mismo, puede precisar un becbo. Cuando las 
Rai'blimes ideas cristiornas viven én nuestra mente actuando 
•én elia <xm su bionhecbora y poderosa fecundidad, senti-
mos tan eficaz y alentadora influencia de tales ideas en 
la vida ín t ima de nuestra, alma, que, depurándola de erro-
res, de apreciaciones temerarias, de apasionamientos y da 
ian^ytErezas, la recrea y regocija con la exquisita sua'vidad 
de una sensación y una pureza espiritaul la más grata y 
piacentePa. Y es que el conocimiento en 'nuestro espíri tu 
«e produce.por asimilación de las ideas, de modo análogo, 
en lo que cabe, á la -asimilación orgánica, y de ahí que 
aquéllas no solamente k> i lurn imn y dirigen, sino que á la 
•vez lo fecundan y lo nutren. 
ÍM convicción es 3* fuerza, más poderosa del espíritu: 
Por eso el hombre crietitwio que tiene la diofaa de sentir 
alnrm-brada su monote por la hv¿ divina de la fe. lleno <ic 
firmes convicciones, se vé o&ú seguridad el camino que 
foa de recorrer durante esta tan accidentadai y revoltosa 
peregrinación de la. vida, y omaroha hacia sau fin (wndncido 
wempre por el dichoso y bionibechor guía de ia, veidad 
eristñma con nesu-elta: seguridad, factor tan necesai-iu en 
ia «vida, que es xma perpetua milicia del ihomfere sobre la 
í i m t a , y mucho más !aoy qu-o ;por causas tma imtff^rfr^fm 
son tantos l í e desequilibrios y vacilaciones que aqutgasi i 
los mortales. . . 
Mas la convicción, si sale de su órbita, puede padecer 
excesos sumamente peligrosos. Porque como todo homfcre 
tiene la medida propia de. los alcances mayores ó menores 
de su. inteligencia y coniforme á éstos percibe las cosas; 
si alguno extiende la. convicción á, lo que no defoe ser 
objeto de ella, á lo mudable que var ía <x>n el tiempo, ó 
á lo que no puede conocerse con certeza, se vera cotrio 
erucerrado ó encastillado en su equívoco y, en ocasiones, 
temerario parecer, con aislamiento completo de sus herma-
nos y en perpetuo choque con ellos. Y nada más contrario 
que esto al modo de ser de nuestro espír i tu que se maní ' 
fiesta y ivive en la. cnttnunicacióio y trato con los demás, 
así como también amda más opuesto á la vida social, que 
es, por su propia naturaleza, de unión y armonía. 
No es así la convicción que engendra la fe cristiana. 
E l discípulo de Cristo tiene como programa y norma de 
criteria esta admirable frase del Maestro divino que en-
cierra la regla más sa'bia del juicio humano: cielct 
f! la tierra pasarán, »ii palalira no pasará j amás (1). Es 
decir: todo varía, en la creaciómi entera; sólo l a verdad 
dogmática contenida, en la palabra de Dios, que está sobro 
Jos hombres y los siglos, no cambiará jamás. 
De este modo el cristiano, que : i l conocimiento de ifeta 
ley de la realidad mié con c i concepto altísimo de la sabi-
dur ía divfcaa la prudente desconfianza de la razó« huma-
na, tan fácil al error y a l engaño, y que, por otra parte, 
sabe que está unido á todos los hom'bres, á todos en abso-
into. con estrecho y generoso vínculo fraternal, y que en 
el reino de Jesucristo la humildad y el acrair ocupan el 
primer lugar de su trono celestial, tiene, por todo esto, 
un estado mental de convicción la más segura por la f« 
y la más efusiva y generosa por la 'caridad; que es ley 
suprema de toda la vida cristiana. 
TaJ estado-de espír i tu es la. condición más preciada. 
pMTa catmimar á 1-a pert'eceión y del cual dieron sublima 
ejemplo aquellos már t i res cristianos que morían en el 
circo alegremente 'antes que apostatar de su fe, defen-
diendo, á la vez, bajo las banderas de las legiones, aquel 
imperio que tan ciega y cruelmente les ¡perseguía. 
I I I 
Lo que hace la Religión en el espíritu 
en orden á ¡a educación de los sentimientos. 
Y si á toda esta aociófU! mental, de la Eeligión cristiana 
añadimos la acción educadora de los sentimientos, que 
en sus virtudes despiertan en nuestra alma, y amgular-
.mente la caridad, reina y señora de todas, no hay oiá puede 
haber acción más íntima y bienhechora en él corazón 
humano. 
Si no temiésemos extendernos demasiado, nos deten-
dríamos más en la exposición de este punto, pero nos cona-
cretaremos á hacer algunas observaciones que condensen 
lo más necesario y principal de esta, parte del asunto que 
estamos exponiendo. 
La grandeza de esta acción está retratada en aquellas 
golemnes y expresivas palabras do Nuestro Señor: Ha 
' i nido á traer fuego á la tierra, y ¿qué quiero si-no q m 
nrda? (1). Fuego vital y fecundaiute, en verdad, del espí-
r i tu es la caridad, que engendra y alienta por modo admi-
rable, y en grado euimo, todas las energías de nuestra 
;!ima. Porque con su carácter ,divino, impulsor y comu-
nicativo, á l a vez, mueve con tal brío los latidos del cora-
zón que, propagándolos y comunicándolos caldeados al 
í-xterior, subyuga y recrea con celestiales encantos el alma 
ímmana. • 
Esto sontknieuto del amor del Evangolio tiene una fuer-
2a educadora irresistible: porque además de la realeza 
(pie ostenta, sdb-re todos los sentimierntos humanos, ejerce 
3a soberanía misma de lo diviuo, puesto c^ie tiene como 
(1). Du-:.. 12-49. 
centro universal á Jesucristo y ea-la nota esencial del ser' 
de Dios, que, como dijo San Juan Eveengelista: Bios es 
carkíjad, y quien perma-nece en c&idad Dhs permarttcS' 
y Dios ett É (1). 
Así el. akna que tiene la diefea de verse ¡penetrada | 
poseída de la caridad, sientes© ¡arrebatada á obrar el bien 
por una, fuerza la más pura y sublime; fuerza que cada 
vez es menos suya por la altera divina que en la mjsmíi 
crece hasta poder clamar con el. Apóstol : Vivo yo, mof 
no yo ; es CriMo qwien vive en mí {2). 
Y deseando, venerables hermanos y amados hijos, que 
nuestras palabras sesm bien entendidas por todos, y sin-
gularmente por los que en esta materia padecen lamenta-
ble extravío, no queremos detenemos en la contemplación 
de los misteriosos arcanos de la divina gracia,, cuya fett*^ 
mental y educadora es ^xwierosíssna; porque si llegaran. 
Jos que se encuentran en tan desdichado estado de aparta-
miento de Dios y de sus enseñanzas, á experimental* J 
tocar de cerca el obra,r íntimo de l a gracia en el alma y 
teaota/t las siMimidadcs de esas fuerzas siiperiores del 
espíritu, que se sienten, pero no pueden definirse ni anali-
zarse, quedarían admirados ante ios portentosos 'efectos 
de las mismas en la formación; y modelación del alma 
humana para las luchas de la vida y reñ i r con ellas con 
éxito siempre seguro las batallas del Señor. 
¡ A-li! Si un d ía la Psicología, experimental, en su avance 
sondeador del espíritu humano, llegase á poner de maná-
íiesto las leyes, funciqnamien'to y fases de nuestra acti-
vidad interior, ¡ qué maravillas más sorprendentes se des-
cubrirían respecto á la acctóni instructiva y educadora de 
la Eeligión cristiana I 
Muy poco es lo que hoy se sabe de este ^articukrr. * 
pesar de los notables adelantos de tes investigaciones filo-
sóficas, y , sin embargo, es bastan te lo que ge conoce pa r» 
invitar síínguíarmente á los que, por desgracias están ma* 
lejos de no^t.ros^á-:]a,= d ^ r v a e i ó n - y experiencia en pr* 
( i ) 
(2) 
Bnie. 1 de San Jua-n, cap. IV, y. 16. 
Óalat 2-2-0. 
